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1. llavaiiil opaikat. Ase uaverkko on vuonna 1 922 py;ynyt muuttu—
mattomana. Toimivien asemien lukumäärä on ollut 27, johon lisäksi ovat,
laskettavat vedenkorkeusasemalla Y k s p ii ä s s ii tänä vuonnakin tehdyt
jokapäiväiset veclenpinnan lämpötilan mi ttaukset. Asemien sij oittis käy ilmi
alla olevasta kuvasta.
Kuv. 1. Vttosiasemat.
Ixiikki asemat ovat vfloflen aikana tarkastetut, paitsi Säppili, minne
tarkastusniatkalla, joka suoritett n tavanmukaisen meritieteeltLsen kevätret—
ken yhteydessä, kovan nmyrskyn vuoksi ei voitu päästä.
q.
1. ELV1fl rX YLEISKATSAU — 5
VaJtakmunui kiukki ]oajakkalaivat, j opa ensikerrlui vuoden 1917 jäi—
keeu Iaatokaii ‘1’ a i ji a 1 e e ii 1 n o t o km, ovat vuonna 1 9211 olleet vakinai—
1-iRa aseuidlaau. 5 t o r i- (j f. t e n—laivan tviin katkaisi kuitenkin svv—kuussa
kauliea iiainanräjähidys, joka kuuden iniimutin kuluessa upotti laivan nuein—
ueeu kaikki ieen; nntäiiii liovointojo elokuun 31:11 Jliiivaii jölkeen tosta paikasta


















Kuv. 2. Keslillseiliieli sijoitus.
‘l’iedot kaikkien oseniien pituus— ja ltveysasteista sekä hava ilitI jeii teki
jöistä ox’at ede_iipäuä vastaavieii havaiutotuloksien ykteydessii.
Myöskin kt-siiaseuiat ovat . kesiiu kuluessa tarkastetut. ‘fou-latstuksia
ovat suurimmaksi osaksi sm uittaneet j ikl aja, pii if. R. ‘iVi’rnv 1, sekä talasso—
liiui. tri 11. RENQvIsT, jotka ottivat osaa keviitret keen, ioiuitait olla ase milla
olen noinik i käynyt.
Vuoima 19:11 aloitetut 1oiit;ivedeii Iiovoiioiot ftiii o rel lä ja Piöijaanse—
rellä Areturus—laivalta ovat Iaiyrviaivan päällystiiii ja 5 ii il Yli 1’ ii 11 ii y r
1 a i v a 0 5 a k e yli t iii ii hyväntahtoisaudella jatketut laivan matkoiLla
Helsingistä tai lhmgosta hullun ja takaisin. Sen Iikirnäiiräiuen reitti Itäine—

















6 1. SELVITTÄVÄ YLEISKATSACE.
2. Ilavalunot. Aseimlla toimitettiin sekä pinta— ja syvyysliavaintoja,
paitsi H e 1 s iii g i 5 S ii ja Ykspilässä, joissa otettiin ainoastaan intaba—
vaintoja.
S y v y y s h a v a i ii ii o t, käsittäen Iäinpätdan inittaannsen ja vesi
näytteiden ottamisen määrätyillä syvyyksillä, suoritettiin yleensä 3 kertaa
kuukaudessa: 1., 11. ja 21. päivänä; kmtenkm täytyi nä tteiden ottamisen Inon—
tinnesteiden vuoksi usei siirtiiä jonkun tai pari päiviiä tuonnemmaksi, tai,
erittiiin kylamiinä vuoden aikana, kokonatui jättiiä tekemättä. Knten taulu—
kiista 1 (sareke 2) seuraavalla sivulla selväiä, toimitettiin syvyysnuttaukset
melkoisen matkan piiässä rannasta --aina n. 2 meripenikniman päässä
sontuvenheestä tai jäältä, mutta nmjakkalaivalla suoramm laivasta; ne voi—
daan siis katsoa täysin edustavan merta.
I i n t a v e d e mi lä m p ö t i 1 a mitattiin joka päivä yksi—kolme kertaa.
a niiytteitä lnntlnedemi suolaisunden määräiimnistä varten otettiin yleensä
okaisen kuukauden 1., 6., 11., 16.. 21. ja 2(1. li:nä. Ainoastaan H e 1 5 i mi g i 5 5 ä
otettiin joka päivä suolaisunsniivte. Nämiit nä.ytteet otettiin kokovuosiase—
mnilla j oltain rannalla elevalta sillalta, eivätkä siis ole aivan vapaita pa-ikall i -
sesta vaikutuksesta. Majakkalaivoifla nostettiin pintavesinäytteet sangiil la
suoraan merestä a täytyy niiden siis katsoa tiiysin edustavan sitä. Sanomia
Areturns—laivalla., jonka moatkoilla joka neljäs tunti nostettiin smmgolla vettä.
jonka länipö nmitattiin ja josta niivte analyvsia varten pantiin pullmmoa.
Yleiskatsauksen kokovuosiasemnien työsaavutuksista antaa taul. 1, si
vulla 7. Taulukon vasen osa (sarekkeet 2 -—-5) kuulun syvyysliavaintoihin.
oikea (sarekkeet 6, 7) nntalmavaintoihin. Sareke 2 ilnmmott aa syvvvslnotans—
paikan likinmäärii isen etäisvyilen ramumalta; on kuitenkin huonma.ttava, ettii
syvyysluotaussarj oj a epäsuetuisten olosuliteitten vuoksi mnyöskin on otettu
toist’stmt sopivasta paikasta; sareke 3 antaa näytteitten syvyydet yhdessä aino
assa luotaussarjassa: syväx cmi otettn 1— -10 maeträi pohjan yläpuolella-; sarek—
keessa 4 luetellaan ne kuukmnimlet. j mlta löytyy edes yksi syvyysl iavaint o jii
sarekkeessa 5 kokmi vuodelta löytyvien syvyysluotaussarjojen lukumäärii.
Sarekkeessa (1 ilmoitetaan tontiomerkintää 0 24 kiiyttänmällä piiivittäisteit
Kuv. 3. Areturus—laivan likimääräinen reitti.
T. SELVITTXVÄ YLEISKATi4C’(. 7
lärnpöti]amnittausten kellonlvlnnit ja sarekkeessa 7 lu’ kuukalulet, j olli iii
piiitaveshiävtteet otettiin, nierkitsematta erityisesti yksityisiä päiviä, jolloin
inittaukset on lalioiniviity.
1’(I ui. 1. 81/v?p/8— ja pintahavaintoja kokovuosia-scm 711(1.
23’




VI ‘ 1-) jl—-IV: 7. 14; V: 7. 14, 21)
— tVI, VII: 7 VIII XII: 14;
T- XII 30 7, 14, 21
V- XI 2u 7.14, 21
IV XII 22 7. 14 21
V X ‘)22 - 1.i
III XII 1) 27 1-1
1, III -XII l)43I!jI1’ 14,21; IX XI:
1 XII 931 15
1 XII 33 14
1 XII 940• 7, 1-1, 21
1 VII n jI, II: 11; III, IV, IX XI:)40 t7, 14; V VII[: 7. 14, 21
1. VI XII 10 14
V XII ,_, jI, III, X—XII: 14; IV, IX,k7, 14; V—VIII: 7, 14, 21
1 XII 36 14
VL- -XII 20 7, 14, 21
H--—XI
- 20 7, 14, 21
1, 111 -XII 26 7, 14, 21
V XII _jfI---1XZ IX X: 7. 14; V—
‘XVIII: 7, 14, 21; XI. XII: 141
I—XII i V, XII: 14; VI- —XI; 7,1U1- 21
V XII 21 7, 14, 21
I—XII 31 1: 0: II - —XII: 7
VI -VIII 7, 7, 14, 21
1- -XI 2N 7, 14, 21
Kaikilla kesiiasentilla mitattiin lämpötila päivittäin klo 7, 14 ja 21. Nii—
(kl1 toioimtaa valaisee muuten tanl. II, Jossa esitetiiän samanlaisia tietoja kuin
tanlukossa 1, paitsi että sarekkeet 2 ja 6 on jiitetty pois.
‘) Siihen Inettuina y1hn’iiräisiii Iia)taussarjoja jieiiiiikniiii 1O}4(Uj(u)IiSkOlh(
2)
‘-iitip:iitsi na,nenlaieia ylhnäiirCtisiä initta(iksia heiniikniin loppupuolkkolti -
Syvvvs















- WSW 0.0’ 0, 4, 8
Llkokalla - - - SW 1.5’ 0, 5, 10, 20
Taakar XW 0.7’ 0, 5, 10
Ykspihlaia - . — -
Valsörau-oa .
- (NW 2.0’) 0, 5, 10. (la)
j Norrskär ... N 1.5’ 0, 5, 10, 20, 30, (40)
Sälgrund
...
8 0.4’ 0, 5, 10, 20
Säpili X 0.5’ 0, 5, 10, 15, 20, 24
Isokari XV ((.4’ 0, 5, 10, 20
XI’ — — —‘ jo, 5, 10, 20. 30, 40,- .11 Lt l).u 151,6,7o,0jl,Ull
T2ågskär N ‘.4’ k,5N[”8” 40,,
.Inngfrnskäf. 8 1.),’ .1), 5 10, 2)), 30, 40
Lolim ENE 0.3’ II, 5, 1)), 2)), 30, 4(1, 5))
Ftr XV fl’ 10, (, 10, 20. 30, 1)0
••
ts)’, 60, 70, sI), 00
Bengtskär . XV ((.2’ )), 5, 10, 20, 30, 4(1
Rassarö SW ((.5’ (1, 5, 10, 20, 30
,Insarö 8 0.3’ t), 5, 10, 20
Porkkala
... SSL 1.0’ (1, 5, 1)), 2)(, 30
Ilaruuaja. . -
. XV ((.5’ (1, 5, 10, 2)), 30
1 SIsiulki -
Söderskär ... ssi; 06’ 0, 5, 10, 20, 30. 4)), 5))
Saarsaari . . . E o.s’ 20, 30, 40,
Ilaapasaari. .
- 0, 5, 1)), 2)), 30
‘I’amaiio . . . . ENE 0.3’ 1), 5, 1)), 2))
Souneri Ii 0.3’ { 5, 10, 20, 3)), 40,
Martinsaari . XW 1.4’ )), 5, 1)), 2)), 25
Toppara . . .
- NNW 0.S’ )), 5, 1)), 20, 3))





























8 1. SELVITTÄVÄ YLEISKATSAU’.
Taul. 2. Syvyys- ja pintahavaintoja kesäasemilla.
Syvyysäavaintoja





Plevna 0, 5, 10 VI—X 13 VI 13.—X 31.
Nahkiainen 0, 5, 10, 20, 25 VL—XI 15 VI 10.—XI 5.
Ilelsingkallan 0, 5, 10, 20, 30 VI—-XI 15 VI 7.—XI 8.
Snipan 0, 5, 10, 20, 28 VI—XI 17 VI. 4.—XI 30.
Storkallegrnnd .. . 0, 5, 10, 20 30 VI—XI 17 VI 7. XI 25.
Relandersgrnud 0, 5, 10, 20 VI—XJI 20’) VI 1.—XII 19.
Storbrottei, 2) 0,5,10, (15), 20,30 1, VI—VIlI 92) 1 1—0., VI 5.—yhT 31.
Aransgrnad 0, 5. 10, 20, 30,40 1, V—XII 24 1 1.—15., V 13.—XII 31.
Kalbädagrund 0, 5, 10, 20, 30 V—XTI 20 V 23.—XII 5.
Werkkomatala .. . 0, 5, 10, 20, 30 VI——XI 18 VI 1.—XI 30.
Taipaleenluoto 0, 5, 10 VII1—XI [ 11 VIII 2.—XI. 14.
3. Koueef. Asemat ovat varustetut samalla tavalla kuin aikaisemmin.
Syvävesinäytteitteu ottamisessa käytettiin \VITTING’in iiusimallista veden
noutaj aa ja näytteet nostettiin useimmlll a asemlll a vaij aril la ja käsivmttunlla,
jonka kiertopyörän kehä on mi; muilla asemll]a etupäässä niajakkalaivodia
käytettiin asteikoilla vorustettua Lampi uköyttä (i]man vintturia).
Vuonna 1921 aloitettu toiminimen NEURETTI & ZA3mRA’n tekemien sy
vyyslämpönottorien vaihtaminen tonumen RIc’HTS]R & \Viusu’n valmista—
mun on vuoden kuluessa jatkunut tarpeen vaatiessa. Vihio’ mainitun t oiuu—
nänea tekemät syvyyslämnpömittarit ovat osoittautuneet hyviksi.
Vuoden kuinesua on myöskin uusinmafiisia 1untavede,, lämpömittareja,
jaettoina ostediin, houkittu RIeliTiun & Wimsru’Itä ja niitä on tarpeen vaati
essa aanettn ,msem,mmlle. missä ne auiakm tiiliän saakka ovat vastanneet odotnk—
sia.
Kaikki lö mpömittarit on laitoksen lahorotooriolla tarkastanut ennen
niiden liil,ettämmmistä assistentti, fil. maist. RisTo ,IJZRWA.
Koska laitoksen määrärahat eivät ole myöntiineet asemien varustamista
vorakoneilla, oil, koska työssä kuin tämä oavalla merellä koueitten vahingoitta—
unnen ei kokonaan ole vältetiävissä, tänä vuonnakin syntynyt muutamia yksi—
näisiä aukkoja mmmuteu täydellis ön 1 mavaiutosarj oihh,.
4. havaintojen muokkaus. L ii mo p ö t ii a t on korjattu ja pintavesi—
näytteistä on m modostettn keskinmääriä kuukausittain. i1illoin yksinö isiä
havaintoja on pnuttunut, ovat keskimnäärien loskemist avorten aukot täytetyt
interpoloimallo. Vuosikeskimäärät ovat kuukausikeskimäö rien keskimääriii.
8 u o 1 a i s ii u s oIl möiirätty nonuaalivedellä suoritettuea klooritit—
rausten liautta ja laskettu KNUD5EN’ iu hydrograafisten taulukkoj en vuodelta
1911 mukaan; kloorititraukset on suuriunnaksi osaksi suorittanut ken,ian
oimlamen, fil. mmmaist., miii HANNA OLIN, osan myöskin talassologi, tri Kuin’ Buen.
Keskimööriä muodostettaessa pintavesiniiytteistä on, milloin näytteitten in—
kumiiärä ome ollut suurempi kuin mitä on miiärätty kaukautta kohti, myöskin
‘) Sitäpaitsi EI ylimääräistä laotamesarjaa heinäkuun loppupuoliskolla eräaa tutkimnmmk en
yhteydes’ä, koskeva Pohjanlahden ja Itämaeren välistii vedenvailmt’ia.
9 Sitäpait’i monenlaisia ylimaäräisiä mittauksia heinäkuun io,mpupu liskolla. -
1. QELVlTTVX YLflSKATSAIu. 9
vliuiähiräiset otettu huomioon, taka niitaau interpolonin
sta poisjitetvistä ole
mnvdskhiin vastakkaisessa tapaaksesa suoritettu, vaan ovat keskimiiärät siis
kesk titääriä kaikista lövtvvistii tiedoista: poikkeuksen itiutidostaa 11 e 1 s iii k i,
joissa pdo’ittdmsti ii suolaisuusliavaiutojeii keskintäärät ovat lasketut kuten
liimnpiitiktjeu. Myiiskii suolaisuuden vuosikesknnääriksi on otettu kuukausi—
kesk oäiirieu keskiioäanit.
Aiieisto on vinteistelyssä jioitunut arvostelevan tarkastuksen alaiseksi,
naka on johtmiiit siihen, että osa miadalottioom arvoja-- on seulottu pois, ei
kuitenkaan yiiiia. Varmaa on, etta usemnpien liavanitopaikko
jen aiuakin
talvipuol eila tehdyt pino au 1ämnpidiavi iurn )t oKat virheellisiä. Ne julaistaan
kuitenkiu Fvyntä, etta joka tam mukse 4sa antanevat j 0tenknt mkean kuvan
unmtoksista piivästä toiseen. Muutti lanlpi)tilau korjausta kuin länipomit—
tarista jolituvaa, jonka suuruus useinuniten on ollut 04, en ole katsonut
sopivaksi laiva itoanieisto.i sellai.enaan julkaistaessa. Osa arvoista, jotka ovat
niivttäneet epävarnioilta, oli sitä pntsi varustettu kvsvntysmoerkillii,
erittaiti
sellaiset suolaisuusarvot, joissa eri syvyyksiltä otettujen vesinävtteitten ail—
lojen nmnerot todeimakoisesti näyttävät vailituneeu. Merkittävää on, etti
itiväskin kvns u1 olevana vuonna llamtailnssa tapauksissa on itse 1 mlloilda a
vastaavaan havaiitoioivakir tom tehtyjen ristiriitaisten nierkintiijen avulla
voitu sekä niivttä ä sellaisia vailidoksia todellisuudessa tapahtuneen että kor
jata ile.
5. Ilavaintotuileiston asedelu. ‘Fiintä oli iuvali 5alllli kuin tihidin julkaisu—
sarjan 1 1. immaerossa. joka kiisittää vastaavia- lnivamtoja vmnidehi a 1921.
Luvus.a IT, \ n 05 ia 51’ iii i en s v v v y s Ii a v a iii n 1) t. on paik—
isojen irniktasessa järjestyksessä eri päivien länihliitilat (t) ja sualaisnudet
(S0 55). Enshoäinen sareke (ma ) ilmaisee svvvvden mitetreissii. Otsikossa on
jaukan nimi (suomiilaikielinemi va5l’illnllllla, ruiitsinkielmeii oikealla puolella),
näiden välissä lllnkan aseum ja sen alla hivnatiijentekijiin nimiä. Paikat tai
tiissä kuten sioni avissakm luvuissa kauttaaltaan jarjestettv JIIlII) i aseita ete—
Ii m pitkin l’iäijanlnltdi’mi rllllnikklla ja sen jälkeen lännestä itään.
Luvussa III. Maj akkalaivojemi syvyysliavainmiot, oli
asettehi sama kuin iuvllasll 11; obikitssa oli kuitenkin vain yksi min. mitaali
lie demom ii il le kieli lIe yhteinen.
Luvussa IV, Vu ii s lii se miii e n ii t ali a vii iii t ii j a, esite—
tiliin ensin taulukki i (siv. 27) länil jätilan ja suo lakuuden x-ui isikeskunäänstä
mika pukoilta, joilta on olemiiassi täydellisiä hiavahitosarjoja. ‘Fziiilmilckmiim
lln otettu paikotttuii ensiksi keskiläuqiätilat klo. 7, 14 ja 21 ja sitten suoltu—
suuden keskh itäärät klo. 14; jos keskindiäriä mimislostettta’ssa tai käytetty
yksityisiä ii iteriit iloituja lukuja, on saatu keskät tiliin) taulukossa sulkmnerk—
kien sisällii. ‘Päiiiäii jälkeen seuraa joukko taulukidta, joihin on i itettu kuukausit—
ttun eri paikkojen lämiipätilat joka päivä klo. 14. Vastaaviin lämiiiätilata-ulnkk(ijeli
alla on kuukausikeskäniiärät )M niväskin kl11. 7 ja 21 niissä tapauksissa, jolloin
lämapätila on mitattu moväskin näillä äsellonlviäiiieil lii, kun tatis koki inaisuudes—
saan, kuten mnliiloitu, julkaistaan llavaintoailieiNto vain vloleltä keiliinlvän—
niltä, tavallisesti klo. 14. T4äiiqiätilatanlukkiijen lilla 1111 samanlaisia suidaisuus—
tauluklo ij a. Kumma nankin yhtehien i itsikko sisältää sammiat tiedot kmun luvussa
11 sekä sen lisäksi vuosiluvun.
Luvussa V, Mtijakkalaivojen pintaliavaintiija, 011
asettelu smiia kuin edehi. luvussa, lnuunhsmottanml lii, että tamu lukkoita vuosi—
keskiniiiäristä liii amolhsest i ei ole.
19 1. 5ELVITTÄVÄ YLEISICÄTSAUS.
Luvussa VI, Pintahavainnot Areturus—laivalta Itä—
in e r e 11 ii j a P o li j a Ii iii e r e 11 ä, merkitsee t aikaa (kuukausi, päivä ja
tunti), N nävtteenottopaikan leveyastetta, E sen pituusastetta, C’ läinpötilaaja 8° suolaisuutta. Havainnot (iii järjestetty aikajärjestykseen ja siten, ettäjokaisen lähdön Suomesta osottaa tavallista hiukaa suurempi väli taulukossa.Tämä teos ilnwstvv myöskin ruotsiksi. Poinatuskustaunustea alentami—
seksi on taululmissa sekä suomen— että ruotsinkielinen teksti, ja on suonxeukieli—
1_en teksti sivun tai taulukkojen vasemmalla puolella. Oikolukemisessa jakeskänäärien laskenisessa ovat minua avustaneet assistentti, fil, maist.
Euu PAnuiN, ja laskuapulainen, rouva ELsA KINNUNEN.

















7,: ) 7,:, 7,: c
9fl - t° -- t° -. t° t° t° t° - t” - t° 1 - 1. t° -
0, 04. 04 0, 0,
1922 Marjatilemi t’_” 141a.rjanierni 1922
III 3. III 23. IV 1. IV 13. IV 21. V 1. V 12. V 21. VI 2. VI 11.
0 —0.1 2.4$ 0.0 2.20 0.0 2.10 ((.0 2.32 0(4 2.41 0.3 0.17 1.3 2.83 0.2 2.18 6.4! 2.0,8 8.5 2.59
4 —1).1 2.51 ---0.2 2.32 -0.2 2.4)5 0.0 2.81 0.3 2.30 0.)) 2.30 0.0 3.08 2.5 2.631 5.8 2.94) 5.4 2.94
8 —0.2 3.39 4).)) 3.46 0.2 3.11 0.3 3.20 0.2 3.32 ((.2 3.33 ((.4 3.19 J .6 3.443 5.6 2.92 4.3— 3.15
VI 23. 1 VII 3. VII 11. VII 20. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 13. IX 21.
0 11.7 2.I1 13.5; 2.05 15.4 3.4)8 14.1 3.44) 11.2 2.76 13.7 2.85 13.9 2.63 13.1 2.40) 12.5 3.ISi 11.2 3.22
4 114 — 4 13 — — 7 — 1)) 1.. 2 1 10 1.. 6 10 144 — 0, 1 4 0 7 0 1 11 — 4
8 10. 2.68 13(4 3.01 150 3.10 9-: 3.19 6.2 3.3)) 13.4 2.55: 12.1 2.77 12.7 2.01) 12.0 3.19: 31.2 11.22
X3. X12. X21.
0 8.7 2.74) 7.1 2.77 5.1 2.04)
4 8.6 2.77 6.9 2.77 54) 2.66
8 8.5 2.77 6.7 2.77 4.9 2.0))
h1°U’X 327’E
- ) )


















VII 21. VIII 1. VIII 14. VIII 21.
















































10.1 3.134) 11.% 3.141]
1)4.1 3.37 11.7 3.11
9.9 3.37 11.7 3.37
7.4 3.39 9.7 3.40
X 3. X 12. X 21.
10.2 3.394 10.7 3.37
1(4.3 3.31) 1)4.4 3.41
6.3 3)3) 6.4 3.40






7.0 3.39 6.8 3.37
7.7 3.31) 6.01 3.39
7.7 3.42 (4.1)’ 1)41
(4.4) 3.42 6.9 1)42
XI 12. XI 22.
3.5 ?.3.3; 3.8 3.39
3.0 ?.3.42 3.9 3.44
3.7 ?1.35. 3.9 3.44






1.8 3.1)4) 1.1 3.111)
2.1 3.35 1.1 3.35
2.3 3.17 L11 14.35
2.4, 5.1)7 1.2 3.1(5
XII 11. XII 28.




12 -______ 11. VU0STA8EMTENSYVYY’.flAVAINNOT.
7;’;] ) 1 H jon t°!z t°e t° °‘t°e t° (0;! t01fl10;! t°;! t°;!
1922 Tallkai’ (1o:1:NB?5T Tankar 1922
1 2. 1 11. 1 21. II 12. II 21. III 1. III 21. IV 1. IV II. VI 21.
0 0.3 3.62 0.4! 3.66 0.4! 3.80. 0.1! 3.71 0.1! 3.62 ,2 3.66’ 0.4 3.64—0.1! 2.04 0.1’ 3.02 14.5 2.76
, —o 10.—0 rc—0• 10— 366— 36 — 366— 361— 1(1 304 1.. 10
10
—0.& 3.01 —0.2 3.00—0.21 3.80
—
3.08 — 3.60 — 3.64 — 3.04 — 3.01
— 3.64 2.2 3.57
VII 2. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 14. VIII 21. IX 2. IX 13. IX 21. X 1.
0 12.4 3.10 13.6 3.22’ 14.7! 3.11 11.0 3.41 12.3 3.11 12.8 3.40’ 14.0 3.42 32.1] 3.3.5 11.01 1.10 9.0 3.325 12.3’ 3.21 13.5 3.22 9.0 3.48 8.0 3.44, 8.2 3.53’ 12.5 3.48 54.1 3.42 12.1 3.37! no 3.32, 9.0 3.32
10 12.3] 3.22 3331 3.24 4.0 3.71 5.6 :457 4.4 3.04 13.3 13.7 2.42 12.1 2.27 11.7 3.32 9.0 3.22
XII. X25. XII. X1I2HXI22H XIII. XI123.]
(1 8.0 3.35, 4.8 1.39 42 3.39 2.5 3.17 3.0, (.17 0.2’ 3.49 0.2 3.02
5 , 8.0 3.35 5.0 3.37’ 4.4 3.42’ 2.6 3.37 3.2 3.39 0.0 3.39 0.6 3.01’




.. ( Q)1.92. \ alsorarna (‘ari w. Bn111II 1 alsorarna 1 J2
VI 1. VI 13. VI 21. VII 1. VII 13. VII 21. VIII 3. ‘ VIII 15. VIII 21. IX 1.
0 8.2 3.93 12.3 1.90 13.2] 4.22, 11.6 4.22 14.3 3.82 14.1] 3.82 15.1’ 3.08 11.0’ 3.06 23.5’ 3.98 23.3’ 4.20
5 7.9 3.87 12.0 4.07 12.9 4.20 13.0 4.52 13.!) 3.89 14.0 3.73 14.) 3.08 11.03.0!) 13.2 3.98 3o ‘1.2!)
10 7.6 3.87 12.0 4.00 12.9 4.20 13.5] 4.51 23.9 3.87 13.9 1.7.) 14.31.04 11.4 373] 12.9 3)18 11.0 4.22
18
— ‘‘! — —!— - -- — — —‘ -
—:—— — 50.2,4±1
IX 15. X 11.
0 ‘ 11.0 4.22 0.7 33.87
5 11.5 4.20 0.3 ?3.77
3))
. 11.1 4.2)) 6.3 ?1.78!
1922 Norrskär . (33°H’N 2i°36’E Norrskiir 1922
1 11. 1 25. II 5. 11 11. II 21. III 1. ‘ III 13. III 21. , II? 1. IV 12.
0 (1.5 5.01 1.2 5.73 —0.3’ 5.03 —0.1 4.15—0.4 4.2)) —0.1 ((0 0.3 5.48 0.0, 5.13] 0.3 5.43 0.5’ 4.92
5 0.8 5.)!3 0.3, 5.75 0.1 5)13 0.1’ 4.89 —0.2 5.32 (1.!) 4.42 ((.3 5.48 0.2’ 5.43 0.6 0.9’ 4.99
10 1.2 5.03 0.9 5.75 0.4 5.04 0.2 5.28 0.1] 5.32 0.2] 4.42 0.3 5.40 0.4 5.48 1.1 5.48 12! 4.98





IV 21. VI 17. VI 22. VII 6. VII II. VII 21. VIII 6. VIII 15. VIII 21. IX 1.
0 13)’ 4.83 11.9 3.55 12.1 4.21’ 12.1 4 14.7, 4.92 13.1’ 3.13 15.3 4.15 14.3 2.41’ 13.9 4.31 14.7 4.2’)
5 1.2 4.97’, 8.3, 4.15: 8.8 4.7)! 11.!) 4.9!). 13.1! 4.92 12.5 414) 13.!) 4.10 11.1 :1,3 14.1 4.31 14.3 4.23
10 1.)), 4.99] 3.3 5.5!) 8.1 5.70’ 10.3’ 4.92’ 12.1, 4.99 8.3. 4.99 8.4] 4.50 11.3 3.09’ 23.2, 4.31 14.1] 5.40
J) 1 49( •4 i (, )1] .( 41)
—8 1) 9 01 (8130 1 61 ) (1
3)1 — — 2.0 5.61 2.2, 5.13 1.4, 4.1)0 2.8 5.17 2)1, 5.03 4.2 4.13 2:1.5.4)! 4.4 ! 4.)!’ 5.4)!40
—
— 1.6 5.03 21)5.03 2.0’ 4.!)!! 2.4 5.17. 2.3 5.01’ 1.0, 4.16 2.1’ 5.52:1.0 5.40 410 5.40
IX 15.
‘ IX 30. X 1. X 21. XI 7. XI 12. XI 26. XII 3. XII 12. ‘ XII 21.
)) 14.1 4.21 7.9 4.21 9.4 4.25 5.3 5.17 2.3 5.1!)] 2.7 5.35 1.2 35.19 0.3 5.32 )!.0 5.20, )).0 25.41
) 1314 13]1 (1 1..
‘1 • ‘6 10 1 1810 01 1 02 )J’ o•)4(10 11.9 4.14] 9.3 4.38 9.3’ 4.31 o.o! 5.112.05.37 2.8 5.3.5 1.0]?5.23 0.4, 5.32 0.7’ 5.28 0.2 25.39
2)) 0.8 4.40 0.3 4.91 7.0 4.00, 5.8 5.14 3.0 5.37 3.1 5.37 1.025.23 01! 5.31) 1.2 5.20 0.!) 25.25
30 4.2 4.51 4.2 5.01 4.8 4.87 3.0 5.14 2.6 5.37 2.7 5.37 2.6 35.23’ 1.6 5.32 — — .— —
40 3.85.115 3.05.03 3.555&’ — — -- ‘-
— -]— —
II. D4I’POIISERV )TIONER VID IIELXR88TÄTIONERNA. 13
vi t°.[ P’ t°% t°© t° 4sto.4,to .
1922 Siihrnnd — Karlheig Sälgrimd 1922
V 11. V 21. VI 3. VI 11. VI 22. VII 4. VII 12. VII 21.
VIII 3. VIII 11.
4) 3.1 3.33) (30 4.4(1 8.0 3.21’ 8.0 3.11 11.3 3.43 13.3 3.16 13.0 1.01 11.9 307 13.7
3391 13.7 3,4%
3 3.2 3.38 3.3 1.96 8.0 3.11 7.)) 3.31) 0.0 3.33 13.2 3.08 13.2 3.28 9.7 5.31 13.4 3.4
3 11(3 3.48
jo o 34 1) (0 1 (4 LI’ 0 L4 1 81 11 01))
20 3).)) 3.34) 33 3.13 (3.0 3.11 4.3 5,37 1.3 3.131 12.8 3.17 11.1 3.41 7.1 3.303 11.6
3543 9,0 3.37
VIII 21. IX 1. IX 13. IX 23. X 3. X 14. X 23. XI 5. XI 12.
XI 24.
0 13.7 3.37 13.3 3.31 14.1 3.32 11.1) 5.34 713 5.15 7.0 3.4)1 3,)) 3.31 2.)) 3.41 1.8 3.43 ((.4
3.13
ne 138 110 115 1 C 1)1 II 1 4 II •0 413) 40) 4
10 10• £111 .11) Lii) 5 4) II 4 1 1 •0 4) 1) 4 1
0 4





IV 1. V 2. V 17. V 21. VI 4. VI 12. VI 22. VII 4. VII 15. VII 2
4.
(1 0.2 (1.61 1.9 3.37 0.6 (.07 7.0 3.43 8,0, 1.91 6.0 322 11.0 3.26 13.3 3.43 12.8 3.44 13.0 3.32
04 114 £610 484) 0) .11 4 S, ))81..4 401..)’ un —
10 1(4 14 II) (14) (1 1 (1 3) 1 1•. 4([11H) (i 14 C
l
I) ((4 3 43 (54 II Ii % 4’. 3 ((311
41 4)) 1 (1
.1) ((4 1 (18 8,, 4,, £841 1)1,15 .1 18 II £8111 4 ii (0 1)) 1
14 0.31 5.73I 0.8 3.55 3.)) 3)38 3.9 3.711 3.1 3.70 2.)’ 3.72 2.7 5.71 10.4 3.43 3.)) 3.60 1.6 3.7
9
VIII 3. VIII 44. VIII 22. IX 1. IX 13. . IX 21. X 1. X 11. XI 4.
XI 11.
(4 13.7 3,3)41 13.1 4.1)8 1116 4.1)1 13.7 3.51) 33.3 3.39 11.7 3.6i (3.1 3.31 3.6 3.37 3.3 3.37 3.1) 5.64
11) (1) 4 11) •11( )H II,,) Iii..,.. 1 (ii (8
1)) 11 4 1 (0 1 (1 11 11 1 3• 1 Ii 1 — 1 1 3 1 1 (
8
1 114 1 1 1 (1111 1311) (1,,) (34) ( ) 1 1
10 13.1 3,3)) 1.6 3.61 4.6 3.70 11.5 3.37 33.11 3411 11.5 3(31 3,8
3,%fl) 5.5 3.17 3.3 3.13:1 4.3 3.68
14 11.9 3.31) 2.3 3.81 4.2[ 3.7)) 10.9 5.37 33.4 3.113 31.7 3.63 3.3 3.84 3.0 3.61 3.3 31)4 4.5 3.08
XI 26. XII 13.
0 1.3 3,4(3 (1.)) 3.32
3 1,1 3.4)3 (Ii) 3.36
111 1.3 3.46 ((.1 3.34
13 1.6 3.51) ((.2 3.37




V 9. V 30. VI 14. VII 17. VII 18. VII 19. VII 20. f VII 21. VII 22. VII 23.
1) 3.0 6(4) (3.6 3.86 13.3 3.66 16.0 3.88 16.0 3.86[ 13.1 1.581 14.3 3.91 14.31 3.93 13.)) 5.1)7 1)3.)) 3.84
3 2.3 3)11 621 3.’.% 12.7 3.66 13.31 3.88 13.4 8,,, 331) 3.88 13» 3.1%) 14.3’ 3.99 14.3 3.4)1) 13.1) 3.97
30 •1)lt sII) ii) •141 1 11 %113)L141)14)34’.
2)) 2.1 6.10) .4.4) 3.91 11.3 3.77 1)09 3.83 11.1 3.74) 11.9 3.77. 11.1) 1.90 12.2 (1.60 3,’):) 14.3 3.86
VII 24. j VII 25. VII 26. VII 27. VII 28. VII 29. VII 30. VIII 13. VIII 21. VIII 30.
0 13.3 3.’.s 16,3 3,83 16.3 3.41 16.11 3.84 3..a, 3.71) 13.0 3.77 13.3 3.7’) 13.3 3.43 174) 3.91 3s1) 3.93
3 14.8. 3.4 13.4 3,6% 13.4’ 3.4% 134) 1.81 14.7’ 3.77 14.3 3.11 34.8 3.7)) 14.8 3.44 164) 3,97 j’I’ 3,1%)
10 1411 5.4)3 14.8, 1.9)4 14.3 3.814 14.5 3.82 14.3 3.73 5.73 1321, 1.93 14.4’ 1.79 16.1) 3.1)7 16.8 32)9
20 1)09 3.77 12.1 3.71) 11.9 3.79 11.7 3.79 11.9 3.77 11.7 3.73 12.3), 3.9)) 12.9 1.91 11.3, 1.47 13.8, 64)6
‘ IXI. X8.
(1 1)).)) 64)6 14.1 3.74)
3 184) 6.04 8.7 3.82
1)1 17111 (3(6) 8.1 3.74)
9) 1 16.8 6.141 7.4 3.73)
.9
14 15. VUOSIASEMIEN SYVYYSITAVAINNOT.
t0.5.to tOL3 :‘t°r j_r7t t.oL7t
19’22 Märket Miirket 1 922
VI 5. VI 12. VI 21. VII 2.
5.5 5.59 0.9’ 5.57 9.4! 5.21
5.1 5.59 9.2 5.57 9.0 5.21
4.9 59 5.4 5.55 8.8 5.37
4.0 5.59 2.3 5.70 5.5 5.09
1.0 6.31 2.iJ 6.22 2.7 6.24
1.1 6.05 1.2 6.00 1.0 65€
1.0 0.76 tE 0.71 1.5 0,8€




1.1 6.87 1.1 0.83 2.1 9,99
1.1 6.89 1.2 0.87 1.0 0.96

































III 2. III 18. IV 18. V 3. V 11. V 21.
0,1 5.01 —-0.2 5.01 1.2 5.79 1.3’ 5.77 1.7 5.72 2.6f 5.68 5.0 5.95,0.0 5.08
—0.4 5.01. 0.4 5.79 1J 5.77 5.1 5.72 2.4 5.96 4.7 5.460.1 5.75 •9.9 5.601 0.3 5,73! 0,9] 5.77 1.15.72 2.7’ 5.701 3.1 5.520.3 5.88 0.1] 5.82 0.2 5.81 0.9, 5.77 1.1 5.93, 1.0 5.88 2.2 0.011.1 6.11 (1.0 9.03] 0.5 6.13 0.6 6.02 0.0 0.17 0.6, 6.40 1.3 0.416.28 1.5 0.26 1.0 6.42 0.7 6.51 0.7 6.49 0.71 0.05 1.0 0.05LI 0.2)1 1.2 6.15 1.1 0.51 0.7 0.09 0.0 6.02: 1.7j 6.09 0.9 0.8))1.7 0.17 1.1: 0.19 1.1 0.56 0.61 6.78: 0.6 6.071 0.6, 0.78 1.0 6.852.0 0.40 1.4 ((.49’ 1.0 0.07 0.0 6.82’ 0.0 0.70 0.0 0.80 4(3) 0.872.0 6.441 4.5 0.53 0.9 0.07] 0.5 6.85 0.0 0.60 0.0 0.85 1.0] 6,871.9 6,10 1.5 9,55] 0,8 6.82 0.5 6.85 0,0 0.82 0.6 6,85 1.0 0,873.0 9401 1.11 0.551 0.6129.711 0.5, 0.651 0.0: — , 0.0, 0.85. 1,1 0.87
VII 12. VII 20. ‘ VII 21. VII 22. VII 23. VII 24.
12.0 5.21 10.8 5.591 12.1’ 12.4 5.21 11,8 5.17 14.1 5.17 14,0 5.5211,6 5.231 10.3, 5.59 11.0 5.39, 11.8’ 5.21: 12.8 5.15 12,1 5.35! ss,sl10.7 5.17 9.8 5.0) 11.1’ 5.431 11.9 559. 11.4 5215 11.1 5.41 11.0: 5,117.2 5.59 1.6 5.91 (.0 5.57 8.3 5.52 8,1 5.57 7.7 5.48 5.:) 5.571.7 5.90 1.4 5.70 3.7 5.89 3.5 9.11 4.4 6.13 3.2, 6.17 3.3 (1.202.2 6.42 2.7 0.20. 2.4! 9.51 2.1 0.95 2.2 9.02 2.)) 0.05, 2.0 0.65,25) 6.60 2.1 197 1.9! (1.82 1.9 (1.76 2.0 0.71; 1.9] 9.74 1.9 6.741.7 9,6)) 21.9 0.87 1,6 6.94) 1.6 9.87 1.9’ 0.8)) 1.8 0.12 1.8 0.851,8 (1.8)) 1,6 9941 2.0 7.92 1,)) (15)) 1.8 0.85 1.)) 6.85 1.8] 6.991,)) 75(2 1.8 0,96 2.1’ 7.02 1,9 7.03 1,8 0.91 1.8 9.96 1.9 6,982.0 7.02 1.9’ 7.05 2.0 7.07 2,0 7499 2(1 9.05 25) 9.99 23) 7.052.1 74(5] 2.1 >0., 2.1; 7.27, 2.0 sos! 2.1 7071 2.2 74)5
VIII 15. , VIII 22. ‘ IX 4. IX 16. X 1. XI 9. XII 12.
115)] 5.23] 15.0 5.12] 145) 5.25 13.0 5,5(1 9.3 5.50! 5(11 5,77 2.8 5.151) •6 14) l. 14) — 1(
— (1’ 4
— 461 11.7 5.3)) 14,€) 5.25] 14.8, 5.25 12.)) 5.52 L1 5.595,5 5.62 2.7 5.5211.6 5.48] 6.8 5.26 (.11’ 5.52 12.6, 5.51
‘ 562] 2.8 5.57’4 ( 04 49 ( J 43 ( 1’ ( ‘.. 91 ) 9 01 1 1)2.1] 6.74 3.2 9.9)) 3.:) 53(9 4.9 5.61 7.1 ((.28! 5.7 6(1) .1.3 6.112.1 9.10 2.6 9.99 3.9 9,4)) 4,4 5,91 901 9.59 5.7 9.1)) 4,5 9,592.1 9.91 2.1 9.67 1.)) (1.76 4.2’ (1.02 s.o! 9.74 5.5 9.4)) 4.5 9.1122.2 7.03 2.1’ 9.91 2.3 1.9 (1.06 4.2 6,67 5.3 6,94 431 9,12’2.:), 7.1)7 2.2 7.0:1 ,4 (1361 3.7 (1.24 33) 9)9), 5.5 9,94! 4.0, 6.802.4 7.12 2,:) 7.01] 2.4 7.97, 3.3 (1.5:11 3.71 9.99: 4.6: (1.63 4.5 6.652.4 7.12 2.3 7J(7 2.4’ 7.12 2.9 9.15 5.5 9.83 4.3 6.83 4.5 6.85
VII 26. VII 27. VII 29. VIII 2.
14.0 5.50 14.4 5.13 14.5: 5.21
11.3; 5.41 14.3 5.17 54.4, 5.21
9.3 5.41 15.1 5.41 14.0’ 5,2€
6.1 5.93 93) 5.54 8.4 5.31
15) 5,69 43) 5.72 :1.)) 9.11
2.2 9.47 2.5 (1.55 2.0, ne:
1.9 9.71 1.8 9.75 1.8’ 6.6:
1.1 9.85 1.6 9.65 1.6
1.8 95)6 15) 9.9& 1.9 (19)’
13) 9.98 2.0 7.02 2.0 7.01
25) 7.05 2.0 7.02 2.1! 74’;!
2.2j 7.07 2.2 7.07 2.2 7.11
1922 Lågskär E. Å. ItiViJi’1tdströlIl Lägskär 1922
1 1. 1 11. 1 20. III 14. III 21. IV 4. IV 11. IV 26. V 3. V 11.
0 1.9 5.68 1.2 94L —0.1 5(1) -0.5 5,95 -0.4 9.11





V 21. VI 3. VI 12. ‘ VI 21. VII 4. VII 12. . VII 16. VII 19. VII 20. VII 21.
0 3.4, 3.70 4,1 5,99 (LO 9.33 10,0] 9.49 11,5 5.3(1 11.5 S.Sj 12.3 5.81 12.3 5.75 42.7 5.84 12.9 5.71)40 49(9• 6 ((1 1 1 19 Ofl IL IIL L4 84L 6€10 5,0’ 5,75] 4,0 9,00 6.37 :L5 9,49 9,5 5.25 11.0, 5.57’ 11.9’ 5.89 12.1 5.82 11.4 6.04’ 1241 5,6)
—
— (1 40[004913 SOH4( 0) 1 IlO) 6 1106(6! (110 2911 40(1117(11 1)’) 441(94! >065 69(5 ((6(8066 II40 1 Ci )0(4(,1OCl. (9) 49(1 41(85 1(1 6,61 1) 9)))
.9 1 (1 (1 •(() ((93 (4(S)) 4 CI) 411)14 44C((4(:(’1)(1) 2.9, 9.85 2.9 6.71 2.5 9.63 1.5] —— 341 9,59! 3.0 6)16, :1.0 9)14 4.2 9,57 9.0 6,19 4,1) 9,1370 2.0 9.85 2.9 6.7:1 2.5’ 0,61 4.4 0.67 3.5 9391 2.5 7.02] 3.0 75L5 4.9 9.8!), 4.0 (1.79 4.9 (1.636))
‘
— 2,0, 6.71 2.5 0.83 4.0 6.69 3.9 93(9’ 2.5, 7.02 3.0, 7.05 11.5 6.6:) 3.9 6.76 11..’ ((.81
11. flJUJ0]3SERVATI0XEII VII) IIELXRSSTÄTIONERNA. 15
.! .I :lrI I






1922 Lagskir Låskir 1922
VII 22. VII 23. VII 24. VII 25. VII 26. VII 27. VII 28. VI! 29. VII 30. VIII 1.
0 12.8 5.7.) 1:4.5 5.61) 13.5 14.2 5.64 11.9 5,57 14.)) 5.4$ 13.4 5Sf) 15.7 6.10 14.7 5.24 15.3 3.065 12.5 5.75 13.)) 5.59 32.5! 5.7 l2.0 5.61 13.)) 3.61’ 13.43 5.45 13.5 5.1)4 15.4 6.4)) 14.5 14)3 15.4 6.061)) 1 (3 11 — 10 2 1 3) ( 1 1• t 1... — 1 3 1] 4 4) 1 1 C 10 14 4 C —) 14 3 3’ (8
•0
— 3 0• ‘ — 8) (3 84 4 81 3 .., l• 3 4 13 1• 1 3 1• (3 6 (833)) 5.2 6.4)C 5.5 3.37 5.5 6.47 5.7 (3.35 5.5 (3.41 5.7 (3.26 5.2 (3.1)) 64) (3.51) (3.)) 3.42 6.)) 0.31
40 44) 6.62 4.6 6.62, i.s 6.73 4.5 6.62! 5.3 o. s.o o.’ 5.0 (3.51 5.7 33.64 S.S (3.64 5.6 6.64
50 3.3 6.74 3.8 (3.8)) 3.6 ?6.87 4.5 6.83 54) 6.83 S.0 6.38 4.8 6.78 5.5 6.64 5.5 6.65 4.5 6.853’)) 34 (‘8’) 14 700 44?67C 40 687 4 (‘8 4 (‘8 43’ (8, 3)68 (8 4. 6(3170 2.8 0.3)3 3.2 • 3.4 ?&73 3.4 - 4.0 6.9:4 41) ?6.16 4.4 (3.85 4.7 6.8)) 3.5 6.73 41) 7)4381) 2.8 7.02 1.)) 7.05 3.4 7.05 3.)) ?6.71 31 6.3)4, 1.0 ?,3.87 4.2 6.87 4.5 6.89 3,5 74)2 14) 7.02
VIII 11. VIII 22. IX 1. IX 11. IX 28. X 1. X II. X 28. XI 4. XI 14.
0 14.. 5.54 15.)) 5.61! 45.1 5,7S 14.9 (3.33. 9.0 61131 1)3.0! 6)36 ‘.0 5.3)5 7.)) (3.11. );1) 6.02 4.9: 3.13
5 14.5 5.61 14,1) 3.61 15.1 5,75 14.4- 6,35 1)3.1 (3.3)6 ]o.:) 64)5)15 5.95 7.0 3.13! 6.0 6.02 ssl 6.31)1)) 13 3 (3 11 3 1 14 4 8 i 14 $ 1 1)) 1 3’ (8’ 1)) 1) ) ((2 3 , 3 ) 3’ ) 1 3’ (3 ( ))• 6 12)) 9.))’ (3)0) 1)3.2 3.97 34.4 6)18 14.9 6.44 1)),)) 6)3)3 10,)) 6.53 30.)) (3)38 71) (‘l (3.1 6,))) 5,5 (3.114)) 3, 3 4 — ) 44 3 ) 4(1 14 ‘)p 3’ 4 1)))) 3 3)) 1)) 3)! 3 — 19)) 3’ ()( 3 •0 6 3 3’ 4 ) 114)) 1 3’ ) — 3, 3’)) 3’ ) “1 1)34 63’ ‘33 ) 11 1)))) ) 33 33) 3’ 1) 3 644 64 ) 44 ?C ,C50 4.1’ 6.81) s,il (3.8)) 5,1) 6.65 8.5 6,73 8.5 (3.11 9.)) 6.26 6.5 (3.31 7.5 6.44 6.] 6.93 61),?6J3(30 4,)) (3.8)) 4.6 (3.8)) 5.5 6.94 7.0 6.80 9.3 (3.11 8.1 ?4.62 (3.5 (3.7)3 7.5 (3.44 (3,2 — 6.)) ?6.6970 4 8 3 6 3 4 ?C (‘4 4 ) ‘3) 3’ 3) 3’ 4) 3’ 4 3 1 4 1 ? •) ) (3 ( % 4 3 44 4 3) 3) ( 0 16 (‘08)) 3.6 6.1)3 4.S?,3.60 • 81),?6.74 8.)) 3.51 7,)) 6.78 (3,3) 7.02 7.0.?6.4)) 5,7 —— 3,73 6.71
0
XII 3* XII Ii.
5 4.5 ?6.15 1.5 6:37 2.7 3.86
1)) 4.0 ?3.13 3.5 6.40 3.)) 5.97
20 31) ?,3,2)) 3.8 (3.1)) 3.)) 5,93)
30 1 3.1 ?3.2)3 3.7 6.4)3 3(340 5.3 ?6.31 4.0 6.5:) 3.0 6,04
50 3 5.3 38.38 4.3 (3.58 3.4 6.2))
6)) 5.3 38.3% 4,)) 6.62! 3.4 6.22
70 5.3 ?6.0i) 4.0 (3.7)3 3.4 6.2))
80 5.0 ?6,11 44) 6.78 3.3 6.29
) ) .. 0hN 21°4’E
OO )19,., j’Illlgfrttskar E, G. Br)tIlström JtlllgrUskill 192...
14. 1 21. II 11. II 21. 1112. III 11. III 21. IV 1. IV 11. IV 21.
3) 3).] 6.55 —0.2 6,60 4)2’ 6.1:4 (52 6.26 •4)1 6,51 0.2 6.65 -02 6.64
—0.2 6.64 —33.2 (3.61 0.2 1,1)8(((3 3’ 3)1 633) 3)1 (‘13 3)1 3’ (—3)1 3’ 6)) 3)1 6)4 ((1 3,64 3)1 3 (34 t( 1 63 3)1 ), 3’1)) 3)1) (3.56 0,1 (3.3’))
— (3.1 (3.6)) 33.1 6.58!— 33.1 6,3’)) — (3.1 6.62 (3.13 6434 (51 (3(441 ((.13 (3.64’ ().0 34.3342)) 01) (3,36 33.1 6.62 -0,1’ (4.6))
- 83.1 6.38 —43.1) 6.63) - 13.1 6.64 -—0.1 6,643- 451 6.65 151 6.62 0.0 (34313)) 3)1) 6.36 -0.1 6.62
— -0.1 6.62 —851 6.31) - 43.1 6.6)) 0.1 6.64 — 451 6.64 0.1 (4.67 . 02 6134 0.0 (3 334)) 3)1) 6.36 (51 6.61; —11.1 (4.62 4)1! 6.64 - ‘91’ 6.6)) 4).] 6.61 4)11 6.05 J1 6.65 -—0.1 6.344 0.)) 6.67
V 4. V 21. VI 6. VI 13. VI 22. VII 4. Vii 14. VII 21. VIII 3. VIII 14.
0 1.2 5.91 354 6.13 8.8 6.11) 352 6.13 )).8[ (3,11 11.3 6,37 12.4 6,2(3 124) 6.35 13.7 6.19 13.1 6,115 1.0 6.31 3.3 6.22 5.1 6.22 13.1 6.13 9.6 6.13 11.2 6,37 12.3 (3.23) 12.2 (3.33 15.9 6.],)), 15.5 6.111)) ((.7 6.49 2.1 6.24 5.3 6.24 8.2 6.19 1.6 6.17 11.1 6.3)8! 12.4 6.29 13.)) 6.33 15.8 6,2)) 15.4 6.171) (13’ 6 j31 1 3 63, 1 3 1, 3’ 3, 3’ 8 63 6 8 643’ 1)36 63% 100 641 10 4 3’ 4 131 3’30 0.6 6.53 1.6 6.3(7 4.4 6.37 5.2 6.3(7 5.1 6.47 5.9 6.31 7,6 6.4)) 7.4 );.51 64) 6.53’- 8.4 (3.554)) (531 6.55 1.6 6.1)7 4.5: ((.37 5.li 6.38, 4.1) 6.7,:) 5.5 6.33 6.1 (3.51 0.5 6.133 (3,5 6.16 7.5 (1,53
16 II. VUOSTASEMIEN
111 to_oHo
1922 Juugtruskfir Juiigfruskiir 1922
VIII 22. IX 4. IX 12. X 1. X 11. X 23. XI 5. XI 14. XI 27. XII 6.
0 15.0 6.08 14.9 6.31 143 6.38 11.3 6.28 10.4 6.26 7.0 6.11 6.8 6.44 5.7 6.40 3.81 6.31 243 6.33
3 15.4 6.13 15.2 6.28 14.8 6.3.9 11.7 6.26 10.6 6.26 8.1 6.09 6.0 6.41 5.8 6.10 3.0 6.31 2.0 6.42
10 15.2 6.11 15.1 6.28 14.7 6.33 11.7 6.31 10.6 (1.26 8.1 6.09 o.o 6.44 3.8 6.40 3.9 6.31 1.0 6.44
20 11.0, 6.42 15.0 6.28 14.4 6.38 11.7 6.28 10.6 6.26 8.2 6.00 6.9 6.41 5.8 6.12f 4.0 6.11 3.1 6.46
30 8.5 6.56 14.6. 6.37 10.5 6.42 11.6 6.31 10.6 6.28 8.2 6.09 6.9 6.41 5.0 6.44 4.0 6.31 3.2 6.46








1922 Lohlil £011111 1922
1 2. II ii. II 21. III 1. III 11. III 21. IV 1. IV 11. IV 21. V 2.
0 0.7 6.46 III 6.53-464 6.62 -0.3 6.59 14.3 6.44 44.2 6.14 443 6.40 -0.2 6.12 0.1 1.80 1.4 5.66
5 0.6. 6.47 4)2 (4,55 -4)4 6.60 -0.3 rol, -0.3 4.4 0.2 6.46 0.3 6.40 492 6.12 (L4 6.38 1.0 6.13
10 4)) j ( 1( —0 ( —4) 1 ( 1 0 4 ( )l1 —11 ( 4) 4) — ( 4 —0 4 44 0.. 6 L 0 1 6 44) 0) 646
2’’ 0.7 6.40 0.2 •.4)4 6442 —03 6442 92 153 —41.2 6.40 0.2 1.41) —0.2 (4,44 0.2 ‘1,44 0.4 6.4))
.40 (1 1) 0fl4•—(fl64,, 04(L, 04) 0..) 1—0,4,a —0(44 01(6.. 0•6n
40 0.8 (1, 41) ‘1.1 (1(41 —0.3 (4.442 —0.1, (1.412 —(1.2 (4(42 ——0.2 (1410 —0.1 (4(44) 0.0 (4.44 0.0 (1.7(4 0.1) (1(44
50 0.8 6.41) 0.4 (1445 —0.11 6445 0.3 1.142 0.2 6.65 —41.2 (4(14) (60 (4.74
—0.1 (1,64 0.0 (4.7(1 ((.2 (4.7(4
V 11. ‘ V 22. VI 3. VI ii. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11.
0 1.1) 6.11) 7.8 6.33 8.2 (4.31 11.3 6.20 34.1), 6.20 11.8 6.35 13.2 6.26 16.3 6.281 16.7 6.17 15.7 6.17
5 1.8 6.42 3.9 6.37f 7.2 6.33 192 6.28 11.8 (4.22 11.2 (4.35 12.0 6.28 16.0 6.28 16.0 6.17 15.0 6.17
10 1.6 (4.46 6.2 6.40 6.4 (4.314 8.2 6.33 10.4 (4.37 10.8 (4.35 11.8 6.21) 15.2 6,28f 15.2 6.29 14.2 6.26
20 1.4 6.47 4.5 6.42 6.1 (4.42 7.0 6.10 8.51 (4.12 168 (4,35 (.8 6,31 12.0’ 6.42’ 12.6 6.37 11.4 6.41
30 1.2 (4,4!) 3.2 6.42 5.3 (4.44 5.6 6.44 6.5 6.46 8(4 (4.40 8.0 6.44 0.1 6.46 10.7 (4.42 169 6.47
40 0Sf 6.53 2.3 6.58 4.0 6.46 4.8 6.47 5.5 6.40’ 7.4 6.44 6.4 6.46 7.3 6,53 8.8 6.4)4 7.9 6.51
50 ((.8 6.56 1.8 6.5% 4.5 6.49 4.4 6.47 4.8 6,55 6.8 6.46 5.0 6.41) 6.6 6.53 7.0 6,41) 7.0 (4.55
V11121.’ 1X2. lxii. 1X22. X2. Xii. X23. Xli. XIII. X121.
0 15.6 (1.24 15.3 6.31 15.2’ 6.21) 13.1 6.20 11.6 6.33 10.5 6.31 8.9 6.40 7.4 6.42 5.0[ 6.37 4.7 6.37
5 15.’) (1.24 15.0 6.33 35.01 6.11 11.9 6.11 10.8 6.33 10.1: 6.31 8.8 6.40 7.0 6.42 5.1) (4.40 4.7 6.17
10 14.9 (4,24 14.6 (1.34 55,0 6.31 12.2 (4,11 12.2 6.33 10.0 6.31 8.8 6.41) 7.2 6.44 501 6.42 4.7 (4.38
20 13(4’ (4.35 14.6 6,31 15.0 6.31 12.8 6.31 11.11 6.33 10.2 6.31 8.1) 6.41) 7.2 6.41 6.0 6.42 4.7 6.40
30 11.0 6.46’ 14.3 6.31 11.6 6.46 114.0 6.31 11.2 6,35 10.2 6.31 160 (4.41) 7.14 6.41 6.1) 6,42 4.7 6,41
40 8.5 (i.40 10.0 6.11) 9.5 (3.47 12.6 (4.145 1044 (4.44 141.2 (4.1414 160 (1.40 7.4 6.41 6.1 6.42 4.1) 6.40
30 7.6 6.51 8.0 6.49 8.4 (4.55 10.1) (4.41 10.4, (4.41 10.2 6.117 8.1) 6.40 7.4, 6.44 6.1 6.44 4.0 6.40
XII 1. XII ii. XII 22.
0 3.7 6.44 2.2 6,46—-0,3’ 6.41
3 3.1 6.41 2,3 6.46 —0,2 6.46
10 1.1 6.41 2.3 6.46 0,21 6.47
20 ‘ 3.5. 6.44 2.3 6.47 0.6 6.47
30 , 3.7 6,44 2.4 6,47 0.6 6.47
40 3.7 6.44 3.0( 6.47 0.8 6.40
50 3,7, 6.47 3.0 6.60 2.0f 6.65
13.9 6.19 14.2 6.49
13.6 6.49 14.1 6.4))
13.6 6.49 13.6 6.49
13.6 6.53 13.1 6.19
5.1 6.65 5.7 6.6))
3.); 6.9; 3.7 (19.)
25) 7.29 3.1 7.23
2.6 7.41 2.6 7.36
2.6 7.4% 2.4; 7.5))
2.6 7.54 2.6 7.51
7.54 2.6 5.54
1X4. 1X12.
85) 6.53 8.9 6.51 105) 6.56
8.3 6.51 9.1 6.51 11.2 6.58
7.1 6.53 9.1 6.55 11.2 ? 153
6.3 6.67 8.1 6.62 6.); 6.71
45; 7.1$ 6.6 7.07 4.3 6.91
3.6 7.45 4.6 7.2:) 3.3 75)7
3.1 7.56 2.3 7.51 3.1 7.16
3.1 7.61 2.1 7.61 2.3 7.3$
3.3 755$ 2.1 7.63 2.3 7.3$
3.1 7.7)) 2.3 7.7)) 2.3 7.38









11.0 6.51 13.1 6.47
11.7 6.53 235 6.47
11.7 6.53 13.3 6.47
8.3 6.);)) 33.1 6.51
4.1 6.85 8.6 6.51
3.1 6.94 5.6 6.8))
3.1 7.23 3.6 6.;));
25; 7.13 3.14 7.3$
2.6 7.47 2.6 7.43
2.1 7.56 2.6 7.47
2.1 7.51 2.6 7.47
15.5 6.44 15.5 6.46
15.1 (144 15.6 6.1);
11.2 6,41 15.5’ 6,
7.1 6.41’ 9.3 6.59
43 (4.73’ 5.1 6.71
3.11 6.83) 3.6 7,21
25) 7.45 25) 7.47
2.); 7.51j 2.7 7.52
2.6 7.56 7.4)1
2.)) 7.57 2.6 7.4)1
7.57 2.6 7.59
192’2 Berigtskär
‘‘‘ nflS Beiigtskir 1922
1 4. 1 24. II 2. II 12. II 22. III 1. III 14. III 22. IV 8. IV 22.
4) 2.6 6.4)3 0,1 6.17 -
‘ 6.49 4)4;) -. 6.51 —0.1 6.26 (4.1; 6.31 -0.1 6.29 )).6 6.22 0,); ?6.56
5 22 6.)); —0.4 6.49 - (;5J -. 4)51
— 4)51 —03 6.2;) ((.11 6.31 (.4’ 6.2;) (4.1 6.22 (4.1 ?6.17
1)) 2.2 65)8 (4.3 4)4;)
‘ 6.51 — 4)51
— 6.51 —-0.3 4)31 (4.2 6,31 ((.2 6.31 ((.1 6.22 0.3 ?6.22
20 2.1 6.19 44.1’ 6.49 6.51 — 6.51 -
— 1 6.53 . )).1 6.31, )).Ij 6.31 61 6.31 44.1 6.73 (4.1 ?1J9
30 2.4 6.29 44.1 )655 6.54 -— 6.56 —— 6.53 4).)) 6.31 )).)) 6,31 4).)) 6.31’ ((.14 6.96 (4.1 6.78
44) 2.1 6.294 (69j 6.551 6.6)) —- 6.561 6.58 0.0 6.31 4).)) 4)31 4).)) 6.31 ((.1 7.11 ((.1 6.89
II. DJUPOBSERVATIONEI Vii) IIEE,..1lSSTAT1O1iT1iNA. 17
5,, 5,,
711 t t — 3 = t° t — t t t° = t t°
1922 Utö I’tii 1922
1 5. 1 23. II 6. II 13. III 10. III 24. IV 4. IV 15. IV 22. V 2.
0.2 6.44 0.5 6.22 —0.5 6.24 —0.5 6.64 ((.0 6.85 0.0 6.8)) ((.0 6.85 1.)) 6.85 1.7’ 6.63
(4,1 6.49 (.1 6.57 - ((.1 6.28 —9,4 6.64 (4,31 6.85 ((.1 6.8)) ((.1 6.87 1.1 6.85 1.7 6.6;
44.1 6.4;) ((.1 6.11) 0.1 6.10 ((.4 6.64 (4.1 6.85 ((.1 6.8)) ((.1. 6.89 1.3 6.85 1.7 6.63
(4.1 6.62 44.1 (1)9) ((.1 6.3$ ((.1! 6.73 (4.1 6.4(3 (4.1 6)41 ((.1 6.89 1.1 6.85 1.7 6.6;;
4.1 6.67 ((.3 6.64 ((.1 6.5%, 0.6, 6.76 ((.1 7.01 (4.1 6.0$ 0.3 6.89 0.;) 6.85 1.); 6.71
463 6.69 0.1 6.67 ((.1 6.64 1.1 7.18 (4.6 7.21 0.3 7.02 0.3 6.8)1 ((.7 6.814, 1.6 6.71
(4 3 6 4 — ((1 6 6 0 1 6 44 1 4 1 1 1 .l 4) 1• (4) 6 8 4 (4)) 4 44 1)) 6 1
011 6.73 ((.1 6.69: (4.1 6.67; 1.4 7.25 1.4 7.23 1.3 7.36 (4,3 6.8)) ((.6 6.91 1.)) 4)71
0.3 6.7:4 0.1 6.69 (4.1 6.67 1.4 7.25 1.4 7.2)) 1.1 7.36 (4.3 6.8;) ((.6 6.96 1.6 6,71
- 0.1 6.6] • - • 1.4 7.2;) 1.3 7.36 (4.3 6.89 0.6 6.98 1.6 6.71
- 1.1 7.2;) 1.4 7.1); 0.3 4)81) (4.6 6.98 1.6 6.73

































































VII 22. VII 23. VII 24. VII 26. VII 27. VII 28. VII 29.
12.)) 6.46 13.3) 6.44 13.3 6.44
13.1 6.46 14.1 6.41 13.3 6.44
13.1 6.46 13.9 6.44 13.3 6.44
13.3 (1.46 13.1 6.17 12.1 6.44
9.11 6.49 9.1 6.6)) 6.1 6.417
5.6 6.7% 6.1 6.87 1.1 6.85
3.6 758) 3.3 6.91 3.1 7.2:)
3.1 7.14 2.6 6.94 3.1 7.21)
2.6 7.32 2.6 7.45 2.6 7.47
2.6 7.4:3 2.6 748: 2.6 7.47
2]) 7(3 2.6 7.45 2.6 7.47
VIII 1. VIII 12. VIII 22.
15.5 6.42, 15.5’ 6.4)) 16.0 6.2;) 15.5 6.44) 16]) 6.46
15.3 4642 15.3 6.4)) 15.9 (628 15.1 6.42 15.6 6.11
1:1.3 6.49 15.1 6.47 155) 6.35 15.1 6.49 13.3 6.38
12.6 6.49 145) 6.51 1:1.7 6.51 13.6 6.49 11.7 6.3$
12.3 6.55 i2.l );.5;) 61 6.67 61 6.64 7.1) 6.61
5.4 6.63 6.3 6.7$ 5.7 6.6)) 5.1 6.83 4.6 6.67
3.6 75)2 4.] 7.02 3.9’7])7 4.6 7.34 2.;)
2.6 7.3)) 25) 7:34 3.3 7.41 3.1 7.50 2.7 7.41
251 7.5)) 2.6 7.36 2.9 7.59 3.3 7.5); 2.6 7.43
2.4 7.52 2.6 7.51 2.3) 7.5.) 2.7 7.56 2.61 -
2.4 7.52 2]; 7,54 2.6 7.5:) 2.7 7.57 255 —
X 2. X 11. X 18. XI 1. XI 11. Xl 21. XII 6. XII 18.
15]) 6.42 15]) 6.41 10.1 6.19 95) 6.44 7.-) ‘1,60 65) 6.55 4.4 6.71 ‘ 25) 6.87 2.4 6.9:3 1.9 6.419
15.1 6.42 15.1 (1.14 11 ,2 6.47 10.7 6.46 7.9, 6.6)) 9.14 6.55 5.1 6.74 4.7 6.87 2.6 6.3)3 2.1, 6.93
1l)4..1)1641]36441() 64)1 (6111 6 66%)) 16661 11(9 4(4415.3 6.42 15.1 6.44 11.2. 6.49 1)4.7 6.46 75) 6.74 7.6 7.48) 5.6 6,$)) 4.9 6.3)3 3.1 6.9:) 2.6 6.94
12.1 )641j 14.3 6.44 1)).7 6.5:1 7.lj 6.89 7.3 6.74 6.1 7.09 4.1 6.412 5.1 6.93 3.3 75)5 2.6 6.94
325) 6.46 7.3 6.89 6.1 6.53 5.3 7.3$ 5.3 7.111 4.1 7.45 5.6 6.83 4.6 758) 3.1 7.14 3.1 7.27
11 6 ii 4) 4) 1 “11 4 “1’) 1) 4 41 6 6 48) 46 41 “46 41 “Ii
10.2 6.5% 3.6 7.2)) 5.1 7.2)) 1.6 7,34) 4,3 7.47 1.3 7.67 4.31 7.41 4.3 ?7.5 4.] 7.68 3.6 37.3(3
4.1 7.23) 3.1 7.34 4.1 7.30 4.6 7.43 4.1 7.47 1.3 7.86 4.6 7.77 4.3 ?7.7:) 4.1’ 7.65’ 4.1 7.41%
4.1 7.2:1’ 3.1 7.4% 4.1 7.32 5.3 7.4:1 4.3 7.5)) 4.1 7.84 4.6 7.85 4.3 ?7.30 4.1 7.85 4.1 7.9))





1922 Beiigtskir Beiigtskär 1922
IV 30. V 13. V 21. VI 3. VI II. VI 21. VII 3. VII 13. VII 18. VII 19.
(4 1.1 6.42’ 2.3 (1.20 1.0 (34 50 617 7.1 6.17 13.4
(flI
11.21 6.20’ 12.7 6.22’ 13.1 6.17 11.7) 6.15
5 0.5 6.61 1.0 6.35 3.5 0.29 5.0 6.20 7.1 (1.2!) 11.5 (6.69(1 6.10 1(4.0 (1.12 13.0 (1.17 12. 6.15
10 0.4 ?6.08 1.0 6.31) 3.2, 6.2!) 4.3 6.33’. 6.1’ 6.31 10.0 0.11 5.6 6.20 0.01 6.22 12.4 6.17 12.0 6.15
20 0.4 30.01), 2.1 6.61 2. 6.67 4.2 (4(411 4.0 6.60 5.2 6.28 4.2 6.58 3.6 6.51 10 6.22 11.2 6.22
30 0.4.?6.71 2.1 6.81) 6.50 41) (4.56: 40 6.74 4.2 6.60 .s: (11(11 4.5 6.80 10.2 .014 1(4.0 6.22
40 ((.4 ?4.S3 2.2 6.871 2.0 6.55 3.1 6.8(1 3.2 6.8(4 3.0 7.21 3.24 7.05’ 1.6 7.07 7.2 0.16 7.2 0.46
VII 20. VII 21. VII 22. VII 23. VII 24. VII 26. VII 27. VII 28. VII 29. VIII 4.
(4 13.7 0(6) 13.7 0.17: 13.7 0.17 13.7 0.17 14.2 6.l7 17.7 6.4(1 10.2’ 6)61 10.1 5.!).) 16.1 6.11 15.3 (4.17
1 (111341c11118’eI J35(1 14•1 18(0! 1(2C0 1b•(041(•(fl1j(])
10 12.4 6.13 12.1, 6.354 13.0’ 0.17’ 13.6 ((.17 13.8 0.20 15.4 6.4(1 15.8, (4.06 16(4 (6.01 10.1) (1.13 15.0’ (6.17
20 11.4 6.17 fl% 6.1)4 12.0 (4.22 11.8 6.17 12.)) 6.22! 13.1 6.24 Itl.7 6.13 1:1.6 6.20 13.8 (6.22 11.21 0.17
3)) 11.1 (4.17 11.2 6.10 1(4.4 6.22, 0.6 6.28 0.7 0.20 12.2 (4.26 12.4. 6.1)) 12.2 (6.2(1 13.4 6.24 56’ (1.60
4)) 7.3j 0.41 7.4 6.35 7.0 6.4!)’ 5.8 (1.53 5.01 6.53 0.2 6.3] (1.8, 6.57, 7.6 0.C0 7.2 1.31 2.0 7.05
VIII 14. IX 4. IX 11. X 1. X 11. X 26. XI 11. XI 21. XII 6. XII 13.
0 15.4’ 6.24 14.1)’ (1.13 144) 6M 10.0 6.3S 0.8 (1.42: 7.04 6.58 (1.417 4.1 6.6!) 2.1) 6.03 2.3 6.83
5 14.81 (1.24 14$ 6.13 15.61 )49: io 6.38 10.01 6.411 7.4 (1.61) 5.4! 6.67 1.2 (1.7] 3.0, 6.1(21 2.3 ti,53
10 14 8 ( —) 14 C 1 1 14 6 4 ((4 11 4) C 4• 11) 4 44 ( ( 4! 4 ) 4 4 6 1 1 1 4 (1 — 4
2)) 7.81 6.4!): 14)1 6.13 14.2) (1.13 11.1) (1.441 1)4.1’ (1.44 5.0 6.67 7.8’ 6.61) 4.6 (1.74 3.1 6)43 2.01 0.85
30 4.2’ 6.87’ 13.8 6.10 13.0 6.1:31 10.)) 6.65: 8.5’ (6)64 71) 7.43 5.0 (1.71 4.6, 7.23 3.1 (1,9)1 2.6’ (4.87
4)) 3.1 7.61) 12.2 (6.22 12.4’ 6.2)4’ (1.2 7.4(2’ 5.8 71)2! (6.2 7.50 5.6 6.78 4.6’ 7.25 3.1 (1.01) 2.7 6.1)1
.. . 5°4WN 22°7’E1922 Russaro (hanko) N(t)r M!II1»lIjI]I ‘ RItssart) (Ilaligu) 1922
1 11. VI 3. VI 13. VI 23. VII 3. ‘ VII 12. VII 24. VIII 8. VIII 14.
‘
VIII 22.
0 (4.4 (6,42 4(1 (1.4!), 04.5 6.17 12.1) 5.00’ 12.:) 6.17 12,1) (1.1!) 14.7 (1.01 15.2 (11)11 15.3 )!.I1 1:1,3’ 6.45
5 (4.5 (1.4)) 4,1) (3.4!) 10.0 (6.20, 12.)) 5.91 III) (1.17, 10.!) (1.1!) 14.6 (31)4 14.!). 6)4)3 ]4.I 6.11 1:11)1 (3.37
0) ((.5 ((loI 4.2 6.511 (1.7 6.33 11.2 5.1(5 7.5 (1.10’ 8.1) (1.2) 14.4 (1.04 14.5 (II)!): 1:1.1 (6.17 III), 6.17
2)) 011 6.4!) 31) (1142 (.7 (3.35 (1.1 (1,20 4.1 6,314 4.11 (6.42 11)1 (1.4)4 (.5 (1.1!) 74) (1,42 (6.7, (1.37
30 0.6 (1.42, 1.7 (6.8!) :1,6 6. l4 5.3 (1.31 3.8 6.40 2.5 6.56 10.7 1.10 1.7 0.42 4.94 6.64 5.5 6.42
IX 5. IX 25. X 1. X 11. X 26. XI 16. XI 27. XII 7. XII 16.
4) 15,1 5.86 ]2.8 6.13 11.0 0.151 10.61 6.13 7.4 (1.10 5.3 (6.55 3.4 (6.82 2.4 (1.8)) 1.8: (1.62
5 141), 5.1)1 12.8 (1.13 12.2 6.15 10.7 0.13 7.5 (1.47 5.1 (1.57 3.4 6.82 2.3 6,8)) 1.5 0.62
10 14.!) 5.1(1 32.7 6.15 12.2 (1.15 1)4.6 6.13 7.1) (1.47 5.3, (1.55 :1.5 (1.82 2.5 6.8)) 1,7 6.62
20 14.7 5.1)1 12.0 6,2!) 11.6 0.1)) 10.6 0.13 0.!) 6 51 5.1 6.55 :1.7 1.891 2.7 6.6!) 111 (1115
30 14.7 5.1)5 0.7 (6.65 10.:) (1.47 68 0.47 (1.74 6.62 5.11 :1.!) 71)3 2.9 6.62 1.5 (1)15
) .. ))°4’N 23°34’Et 92. Jussaro K. J. Lttndherg Jusaro 1922
V 2. V 13. VI 2. ‘ VI 11. VI 20. VII 1. VII 11. VII 20. VIII 1. VIII 14.
4) 11) 3.1 5.0 (1.31 5.0 5.84 8.5 5%4 -. 554 1 5.84 5.S4 15.0 5.1(1 15.7) 5.9]
5 1.4 5.88 1 .1) 528) 2.9 6.111 (1.4 5.86 6.!)’ 5.84 0.3 5.8)1 9.8 5.84 loi 5.84 12.8 5.05 13.3 5.1(1]
1)) 12) 5.8% 2.4 5.0)) 2.4 (1.31 5.!) 5.8)1 54) 5.84 8.3 5.8)1 (.3 5.83 68 3.8)1 11.3! (1.24 11.64 5.04)
20 2.41 5.88 2.9 5.88 1.0 6,31 4.!) 5.8(1 5.4 5.84 7.!) 5.8)1 8.3 5.81 9.3 5.S6 10.3 0.22 11.3 6.24
VIII 21. 1 IX 4. X 1. X 11. X 19. , XI 9. XI 24. 1 XII 3. XII 11.
4) 5.80’ 11.6’ 5.66 3.12 (11)6 - 59_4 3.5 6.42 2,5 o.o 6.31 ‘ ‘ 0.31
., 12.6 5.85 3)0,3 .88 (6.!) 6.218 53) ((.38 :1.4 5.1)3 23) 6.42 2.] ((.41 1 .1) (1.31 1,4 (13]
10 11.3 5.86 61) 5.88 6.4 6.424 5.4 6.384 22) 5.86 2.1 6.42 1.1 (6.14 3.4 6.113 14) (1.31
20 10.8 5.88
— 1 5.0 (1.10’ 1.!), 6.38 2.4’ 5.88 1.0 6.42 (69 (1.11 3.9 0.111 2.1 ((.31




1922 Porkkala Porkala 1922
1 1. 1 11. 1 21. II 1. II 11. II 21 III 1. III II. III 21. IV 1.
(1 1; 4 1.1)1 01) 5.1)7 II.) 5.10 0.3 5.23 (1.3 5.3!) 0.3 5.52 0.2 4.04 —0.1 5.57 (1.3 5.52 0.11 5.St)5.1)5 1).: 507 03 5.1!) (1.2 5.25 ((.2 5.3!) ((.1 5,52 0.1 5.U4 1).)! 3.5)) 0.1 5.77 0(1 3.5)!5.15 !L7 5.1)7 ((.3 5.23’ 11.2 .5.25 0.1 5,43 1.1 5.6! 1).) 5.08 0.0 5.3)! ((.1 5.81 ((.1) 5.68
‘8) 0.4 ((.2 0.3 5.16 1.2 (.1 (.1 5.72 181 5.82 10 557 ((.1 6.13 0(1 5.893)1 (.4 5)15 1)2 5.07 0.3, 5.16 )).2 5.21 0.1 5.’16 0.1 5.’ 0.1 5.18 0.)) 5.11 II.)) 6.24 (1.)) 5.1)1
IV 11. IV 21. V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11.
0 0.2 5.61 (L) 5.41 ((.5 5.41 25.5-2 51) 5.5 5.6 5.64 8.6 5.57 11.6 5,55 11.4 5.66 13.3 5.720)) II III 1 0)
— 1) 1 II 1 1) 90 UU 10) 10 )U 1 410 ()0 1 II 1 69 1 1 1) 1 5 UI1
— 1 1) 1 1)) 1(1.. 9120 0,0 5.86 11.1 5.16) 1)5 5.53 1.6 soi! 31) 6.11) 3.8 5,19! 5.4) 5.7!) 5.8 5.61 5.8, 5.88 7.0, 5.63:0) II.)) 5.41 (1.1 5.!))) 0.5 5.54. 1.1 5.71) 1.6 6.1:) 2.3 1.22 5,2 5,8 5.1)1 4.5 5.01 5.1 5.90
VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. XI 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21.
(1 15,)) 5.43 16.2 5.52 14.8 5.5!) 1:1.8 5.61 15.0 5.31) 15.5 5.5)) 14.)) 3.52 11.6 5,45 1)1.5 5.6)) 8.2 5.1)3118 0 1) 1 14 Ui, 1) 1 UI 1 Ui 41 1 4 10 14 1) 13 1 (6 1)) II 9 4)11)) 338 1 1 4 11 64 11 ( 11 1 UI III 1 4 1 140 11 1 10)) UI 8•t) 116 4 )
—. “) 01 1 8
— 1 U j jI 11 11 1 Ui 1)10 (5 41 1’ 383)) 12.:’ 1 7.5 5.11 7.1 (04)2 7.6 1)12 1)13) 5.11 13.2 (0111 1111 1.1)8] 1)1.5 (1.3.8 11.5 5.1)3 7.2, 6.41
XI 1.
.
XI 11. XI 23. XII 1. XII 11. XII 21.
0 (1.0 5.52 4.1 6.11. 3.2 5.!))) 2.2 6.21 1.1 6.11 1)2 5,635 6.2 5.52 4.4 6.11 3.8 6.01! 2.4 6.22] 1,2 (1.17 -(82 5.16)10 5.8 5.75 4.4 6.11 3,9 61)5 2.4 6.22 1.2 6,10’ (82 6.1)220 5.9 5.!))) 4.4 6.11 4.2 1.2)) 2.5 6,211 1 .2 6.1!) 1)2 6.023)) 5.9’ 5.0:1 4.6 1.13 4.8 6.31! 2.7 6.24 1.2 6.1!) ‘82 (LIII
1922 Ilarmaja (ra1laI’a 1922
VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11.
II 01) 5.49 11.2 5.11)) 1)1.2 5.54 12.)) 5.41, 16.1 5.28, 15.5 5.110 14.4 5.5)) 14.1 5.3!) 14.7 5.21 14.5 5.3!)5 8.!)j 5.48 10.7! 5.1)!) 1011 5.54 10.0 14.3 5.30 15.2! 5.3!) 14.1 5.53 1:1.!) 5.311 14.5 5.21 14.4 5.1!)1)) 1 8 1 9 1) 1 ) 1 U (1 11 131 II 143 1 1)4 (1 L ( ) 14
— 110 •1•() 1) 1
—
II 40 93 111 11 1)) III 1• ) (1 1 1 II 144 119 .i3)) 4.0’ 5.09 41) 5.84 1.!), (1.26 2.3 (11)0 71) 5.54, 12.2 5.3)) 10.3 (1.17 1)1.0 5.43 1:1.,), 5.1o 14.2 5.21
IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI ii. 1 XI 21. , XII 1. XII 11. XII 21.
1 341! 5.29 11.2’ 5.28 0.7 );.o2 5.1 l1.00j 5.1 5.011 4.2 5.03? 3.2 5.951 11) 51( II.)) (002 0.4 5.775 13,9 5.28 11 .1) 5.41 86 );,o2 5.2 6.16) 5.2 5.!))) 4.5 5.1)7 3.2 5.95 1.0 5.65 II.)) 6,02 011 5.771)) 13 U .9 11 3 41 II 1 — 1 (Ii
— ‘1 1 1 1 1 5 1 1(1 UI) (1))2)) 1:3.3 5,28 10.2.5.15 9,4 6131 5,:) 6.31 5.3 613) 4.5 5.1)7 :1.2 6.02 1.2 (11)2 1.2 111)2 (07 5.94:0) 1:1.1 5.2 0.3 (1.26, (1.1 (1.42 5.3, 6.38] 5.2 (1.11] 4.1 5’)5’ 4.2 6.15 1.8 6.1)2 1.7 6.04 1).!) 5.82
1922 $öderskir flOT Söderskiir 1 922
II 13. II 21. III 1. IV 1. IV 11. V 14. V 21. 1 VI 3. VI 11. VI 21.
(1 ((.4’ 5.21) 0.4 5.25 (1.3 4.71 0.3 5.07 0.3 51(8 1.!) 5.39 4.4 5.41 5.5 5.32 8.1 5.3)) 1(1.3 5,355 0.5 5.25 ((.4 5.26 0.4 4.78 183 5.3!) 013) 5.1!!) 21) 5.3!) 41), 3.41 5.5 5.32 7.2 5.3!) 9.5 5.33))( )) (1 ) ()4 4 1) 1 — II 3 4 1) )( 1] 41 (1 (4 U 1 9.31 1) 41 II ) 4 ((4 1 1) 1 — Ui (1 — Ui 1 1)
— 1 4) (4 II 4., 43)) ))1) 5.9U ((.1 5.1)3 (1.2 4.7!) ((.0 5.96 0,01 5.88 1.1 61(4 !.0 6.08 1.2 5.1)9 1.5 3.07 2.5 5.814)) 11) 6.63 1.0 (1.58 1.)) 4,7(1 1
. 1.5 6.76 1.9 6.80 0.9 6.49 111’ (1.47 11) 6.8)!5))
‘ ] ‘))07 ‘71.40 ‘73,6 ‘34.56 1.4 7.25 1.5 7,2:1 1.0 6,82 1 .1, 6.12 1.5 7.2(1
‘) 44 m; ‘) 45 ii
20 II. VI08IA8EIIIEN SYVVYSIIÄVÄINN0T.
‘II •
1922 Söderskär Siiderskiir 1922
VII 1. VII 13, VII 21. VIII 9. VIII 26. IX 4. IX 11. X 1. X 11. XI 21.
0 9.1 5.14 12.5 5.23 10.0 5. 15.3 5.41 14.0 .4.2% 15.2
453)
15.2 45(4] 11.5 5.24 10.3 5.23’ 3.0’ 5.53
(0 1 ‘•)I •114) 11110 1314 0114H114N11 310.. 3
10 1 1 112 014..014 44144)14)11 (4911 (1114] (10(1 •38a
20 4.5’ 2 8.4 5.31 8.5’ 5.3(1 0.3.5.82; 13.0 5.21 14.9, 5.10j 11.9 5.10 11.4 5.28’ 10.0 5.32 3.85.59
9) 41C 4341 14 •S)2 (09484 5 .. 9)3414 40 481 0
40 [.2 0.83 2.4) (1.24 2.0 )i,22 2.1 0.74 4.5 0.2(4! :1.0 0.47 3.0 0.40! 3.0 0.78 3.0 0.80 3.9: 5.71)
50 1.5 7.2:1 1.5 0.98 11) 7.02 l.7j 7.32 2.0 0.07 2.2 7.14 2.2 7.121 2.4 7.30 2,4 7.30, 4.0 0.02
1922 Sijursaari Ilogland 1922
13. 124. , 11121. IV3. ‘ IV24. V5. V14. V21. . V14. VIII.
4) 1.0 (.70 0.4’ 5.03’ —0.3 5.21 —0.1 5.07 (1.1 4.58 1.4 4.07’ 2.4 4.SK 3.8 4.8:4 7.3 4.04 131) 14.80
5 1.2 5.08 44.1 35.14 41.0 5.21 —0.1 351)7 (1.2 4.04) 1.5 4.70 1.0 4.85 3.3 4.4)4 0.7 4.03 12.2] 4.02
10 31) 5.4)8 —(4.3 35.21 0.1 5.28 ——44.2 35.12 0.3 5.17 3.4 1.83 1.2 5.03 2.7’ 5.4)85.0’ 4.03 0.7 4.43
•) 111 0% 9319 04 ,1 01’d41 03 18 10’ 14 03 14 32 41 2’) 1..
30 1M] 5.07 0.2 5.11 0.8 5.75 0.1,35.30 1.0 01)3 0.4 5.79 ((.5 5.17 3.2 5.07 2.2 5.39 1.4 0.20
40 1.0 5.05 ,4fl’ 5.45 1.0 0.22 ((.7 25.3(1 1.3 0.4)) 1.2 5.80 (1.9 5.30 1.3 0.40 11)’ ‘ 1.5 0.4))
50 1.1 5.4(7 035 5.5)) 1.3 0.33 13) 751)8 3.4 0,73 1.4 0.01 1.4 0.95 1.5 0.09 1.7] 1.0 0.02
(5) 1.3 5.07 12). 03)4 1 .1 1). [0 4).)) 35.12 1.5 0244, 1.4 0.82; 3.46 0.87 1.5 0.o9, 1.1, 0.5 1.5 7.10
VI 26. VII 2. VII 13. VIII 14. ‘ VIII 22. VIII 20. IX 4. IX 20. X 1. X 11.
0 13.8 411,6 13.4, 10.2 4.54 [5.8 4.74 06.8 4.55 10.0 3.51 101) 3.05 130 4.30 11.4 1.24 103) 4.20
5 13.2 4.31 12.8 4.74) 14.8 4.7)) 45.8 4.70 15.8 4.58 15.0 4.47 15.5 32(8 12.5 4.42 112) 4.43 10.2 4.22
10 8.1) (.85 4.7 1.1(8 34.4 4.70 15.4 4.80 1436 4.46)) 1 (.2 4.465 15.); 41)0 11.2 4.42 11.7 4.01’ 10.1 4.4))
20 41) 5.1) 1.1) 5.4(1 5.7 5.21 5J01 01) 5.5(4 7.5 4.4)1 12.2 4.84) 11.2 41)5’ 14.5 4.01 9.)) 4.47
3)) 1.9 5.8) 1 .1) (6,:;) 2.4 5.97 2,0 (1.4)) 7.3 5.88, 4.4 5.52 5.8 5.51) 5.4 0.98! 1.0’ 0.44 2.4 0.51
44) 1.9 (1.38 1.8 41.465 2.1 0.1)) 1.7 0.7.1 2,14 0.21 3.0 5.74) 2.2 0.40] 3.8 7.11 1.7 71)2 1.9 719)
1) 1 (4 Iso 4s,( 1t)1( 1 1 1%) 14 1414 •( 18 )•1%7•1
0(1 1.7 7.31’ 1.41, (1.2)4 1.46 0.87 1.’i: 7.0) 1.7 7.0.) 2.44 7.35 1.8 7:10! 2.), 7.23
X 25. XI 1. ‘ XI 11. XI 21. XII 6. XII 29.
4) ‘ (61) 4.4)) 5.54.42 4.2 4113 3.1) 4.83 1.5 487 44.1
5.4)11
5 5.1) 4.7I .1.)) 4511 3.9 .4)1) 1 .1) .4.8:1 (44’ 51)5
10 ‘4 ,3( l.1( 4.81) 11.14 4.1(2 21) 4.81) (4.8 5.05
20 461) — ‘ 5.5 5.03 4.7 51)7 11.7 4,91) :1,1 41(0 1.0 51)5
3)1 4.1 :4,7 (1,24 41) 5.14 :1.:)! .4(45 2.1! 5.07’ 1.1 53)5
4)) 2.1) — 2.9 46.50 3.35.75 224 5.71) 2.2 1.9 5,1(9
5(4 2.7 —- 2.4 0.50 2.14 0.24 2.5 0.21 2.4 5.80 1.7 5.53!
0)) 1.)) ‘ 2.2’ 0.55 2.1 46.75 2.4’ 0.8)) 2,4. 21) 0.00
.
k3h°17’N 27°L?E ..
1922 Haapasaan w. Tu01I1Ia Aspo 19
V 21. VI 6. VI 16. VI 26. VII 4. VII 16. VIII 9. VIII 21. IX 6. IX 16.
0 5.9 :13 12.0 :1.9(1, 15.1 4.02 14.5 3.05 4.49) - 414,. - . 17.0 4.1’)) 15.1:
7 4.04.43’’.4.1) 4.22’ 42.3 1.1:) 14.0 :1.01 :1.1(1 — :1.111 47.5 1.53 10.0 3 2 105 1)E 15.5’ 4181
II) :1.5 1,465: 7.5 4:14 344.7 1.35’ 13.1) 439; . :1(8; — (.40 1 71) 3.64 17.7 3.02 1(1.3 3.111 15.4! .4.1:)
2)) 2.5 4.11,1’ :1.5 5.441 5.3 I.0’ 7.4) 4.1)5 , 4.1:1 . (III 14.0 4.11( 13.9 11.82 14.2 4.01, 11.0’ 4.26
30 01) 5)4) 1.16 5.75 1.8 5.’) 2.0, 5.70 5.35 —— 5.117, (6.5 5.25 7.0 5.20, 7.1 0.37 0,41, 0.50
1X23. XI. X14. X26. XII. XIII. X116.
II 1:1.0 4,11 11 .7] 4.4)4 10.0 4.70 4.4 4.80 4.1 4.1(4 41) 42(2 1.2 4.67
5 1:1.2 41(7 14.11 4.1(3 10.2 4.7(1 4.5 4.78! 4.1 4118 11) 4.3)] 1.2 4.07
14) 1(11 4.07 14.2 414) 111) 4.70, 5.0 4.75 5.3 41)1 4.2 41)4 1.2 4.07
•0 14140 144416 4,,%4 ( [1) 4) 4 4)4 1) 14
30 41). 0.141 3.5 (18)) 3.5 (1.22! 3.0 0.211 (.2 4.94 416 4.9s 1.5’ 4.61)
1 °
1922 Tamisiio
1L DJUPOSSERVATI0NER vIn IIELXRSSTATI0NERNA. 21
0 0
•




1 1. 1 12. 4 21. II 11. III 1. III 11. III 21. IV 1. V 21. VI 4.
0 41.4 3.3)’ 403 4.34 1)3 4.31 0.4 4.40 0.2 1.07 0.2 31)5 0.4 4.44) 0.5 3.03 7.2 3.00 3.)) 3.13
5 0.4 (31 —0.4 4.51 )o4 4.45 0.4 4.52 0.3 4.4)4 403 447, 403 4)44 0.3 414) 10 3,71 4.3 4.1:)
10 114 4.3:1 0.4 L38[ (13 4.45 0.4 4.58 44,3 1.47 44.2 4.47 0.7 4.47. 0.4 44” 1.1 4.31 2.4 1.23
20 0.4 4.43 -0.1 4.40 0.3 457 0.3 4.07 0.3 414) 0.2 5(18 0.4 41)4 0.3 5.01 — 4.07 1.1 4.54
VI 31. VI 24. VII 2. VII 15. VII 24. VIII 12. VIII 22. IX 3. IX 11. X 1.
0 13.0 3.42’ 13.0 3.30 11.0 3,57 10.0 3)43 17.7, 3.31 15.3’ 4.13 10.3 3.00 15.0 3.40 13.7 3.02 0.0 31)3
)8(41...)(R313))14 140)4)403 1111 ((4100(4)401e,114))1
10 4) 0 44(4 4)4) 1)03)’14) 44104(0)14 1C)1) 40)—] (4(11)4)
2)) 21) 4.78 - 5.4)) 11) 5.12 413 4.47 2.)) 3.20 5.8 3.2l 13.)) (.73 15.4 1.3)) (4.0 4.74 0.1 3.03
X Ii. X 22. XI 1. XI 11. XI 21. XII 11. XII 21.
0 8.7 4.44); 0.2 4.0)) 3.2 4.0) :11) 4.34 1 .0 4.45 0.2, 4.10 - 44.3’ .4.47
5 8.4 4.44) 51) 435) 2.)) 4)44 3.)) 4.44) 1.0. -4.43 0.1) 4.22 44.3. 4.47
1)) ‘.0 4.04 4)1) 4.41) 2.) 4,03 (.1 4.70 1 (4 4.47 —Oli 4.35 )).1 4.51’
2)) 3.’) 3.04 3.1 31) 3.31 21) 4.7)) 21 4.07) 0.4 4.43 (4.3, 4.81
.
(io°12’N 27°39’E19,..2 SomerE W. NienmU Sonunaro 1922
V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. , VII 1. VIII 1. VIII 11. VIII 21.
5 51) Ssl 3.’ 3.00 0.0’ 3.12 0 4) 3,04 121) 3. 4» 12.)) 3.1:) — 21,87 15.2 (:17 311) 3 . 15.8 —
10 :1.5 4:4) 3.4 4,35 21) 4.02 1,81.75 o.0 4.0,) 11.2 :4.73 — 04.70 1:1,2 (.35 1,1.4) :37 164)
2)4 3,)) 31)4 31) 50)1 1.1 4(3))) Loi 7.2 4.01 3.4 4.07 05.40 0.2 (.07 7.2 4.52. 8.))
3)) 23) 3,4)8 2.3 3.00 1.); 0.44 2.0 ((.17 1,5 0,13 7.0 4)3)1 03,01 3.8 5.3)) 4.5 5.5)) 3.2
4)) •0)4) 64 1,6) 1,,,)).) 1—41 1 )‘2 4fl,. 4 •061
5)) 1.0 0.30 1.5 0.30 1.5’ 6.59 1.2[ 01)1 3,2 0.151 1.2 0.30 03.08 3.3 0.47 3.8 0.38 3,8 ——
IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. XI 21. XII 1
5 15.2 3.13 15.8 15.8 11.0 3.37 0)41) — 0.2 4.43 0,2 4.4 4 41) .1.4)3, 3.0 4.07 1.8 4.27
1)) 13.8 3,1 101) - 10.0 — 11.0.:).,’l.) 1)41) 5.71 0.2 ‘1.52 ((.2 4.40 4.2 41)4 :1.2 4.4)6 1.8 4.27
1)) 111) :1.21 141) . 1)4.8 -— 12.2 4,70’ 00)) 4.0); 0.2 4,51 0.2 4,31 4.5 -110) 2.8 4,4)6 1.0 4.6)
3)) (4.4 4.18 01) — ‘ 0.8 —. 2.2 0.0)) 4.2 3.03 4.8 4.45 4.8 3.35’ 4.0 11)7 21) 4.06 21) 4.47
4) 1 2.8710)3.5- 21) 2.1) 0,02 2.8 0.58 2.1 (.4)) 2.1 2.1 411; 2.1 4.00 2.4 4.07
5)) 21) 01)8 2.2 1.0 . 1.8 0.05 2,0 6.00 2.)) (.51 21) 0.80 21) ‘1 1))) 2.1 4.0) 2.2 4.71
XII 11.
5 11) 4341 . .
0)) 1.2 4.00 . ,. ‘
...
2)4 . 1.8 4.4)7 ‘ .‘.
30 . 21) ‘1.18 )-‘‘






( », . . (iO°28’N 27°16’E1J... MartlIlsaarl Matti Ni)’)l))’li Martuisaarl 1922
16. 124. III. 1111. 1121. 1141. 11111. 11121. IVI. [IV21
4) (4.2 41)2 0.1 41)2’ 44.5 411) )).2 -1.4)2 11) 03.28’ — (4.2 2.77 44.2 5.57 41.1 4 51 (4.2 los
.5 14.2 41)2 1.0 41)2, (4.5’ 4.44) (41) 4.4’2 4).)) 01.74’ 44.2 (4.55 II) 2.77 :1.)) 5,82 44,5 ?,L00 10) 2.08
0) 1.0 4.02 2.) 41)2’ 4)11 40)0 (4.5, 41)7 II) 021)4 )).l 21)’) 11) 2.01 1.5 314) 11) 0.1.48 21)
20 21) 4.02 31) 41)2 11) 4.00 1,3’ 4.07 1.4 4.70 2.0 4.74; 31) 4,70 2.1 4,17 2.0 4,4)2) 3)) -
25 2.6. 41)2 3.4 41)2’ 11) 4,8:4 1.4 4,83 2.:) 5,7:) 5,0 3.7:1 31) 5,72 :1.2 4.74 21) 4.0( 3,4) 41(4
22 II. VUOSIASEM lEX SYVYYSIIAVÄINNOT.
m
0 to’tc., 0
1922 Martiissaari Martinsaari 1922
V 1. V 11. V 21. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1.
1) 0.4 2.67 2.1 3.5:) 6.2 2.65 6.5 3.57 13.1’ 310 36.1 2.32 — - 16.1 171
-- 15.0 —5 0.8. 3.2$ 2.0 3.26 4.3 3.28 6.0 3.68 12.5 3.12 ilo 3.3)) 11(1 — 10.0, 17.0 — 14.5110 1.0 3.5)) 2.0 3.57 4(1 1.57 4.0 3.82 8.)) 3.41 8.)) 3.32 8(1 — 8.0
- 15.0 — 11(5 —20 1.1) 4.21) 1.() 4.31 2.0, 4.17 1.5 1.69 6.0 3.68 4.0 3.28 5.0 — 5.0
— - 5.0
— 6.4 —25 14) 4.11) jo 4.15 1.5 5.01 3.11 5.39 2.0, 3.98 2.t) 3.32 2.0
—- 2.0 3.)) 3.5 —
VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 41. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 11. XI 21.
1) 16.3 - 16.1’ 3433 16.1’ 3.19 17.1 3.1)) 13.1 3.37 11.6 3.61 7.21 4.47 4.38 2.4: — 1.0) —5 16.5 — 1(1.51 34(6 Iso 3.21 16. 3.21 12(1 3.82 11.0 3.78 7.0 4.51 4.0 4.45 3.0’ —- 2.1 ——10 15.5 — 14.0 3.32 13.0 3.4(1 16,0 3.42 10.0 3.01 11.5 1.91 6.0), 1.5(1 4.58 4.2 — 3.]
—20 13,0 — 1)1.0 3.00. ((.0 5.0$ 15.0 5,0$ 8.0) 5.93 6.)) 5.91 5.2 4,56 3.0. 4.58 5,))









1922 Tuppura (34’NHG’E Rödhim 1922
‘ VI 3. VI 11. Vi 21. Viii. VII 11. VII 21. VIII 1.
0 (.1 2.83 14,52.1(3 16.3214 2.43 — 2.14 — 2.11 — 2.655 4.5 3.17 7.61 2.18 16.1 2.18
- 2.41 — 2.12 — 2.18 — 2.9710 2.3 3.9(1 5.0 3.30 14.1) 2,15 2.43 — 3.17 — 2.54 — 2.1(72)) ((.1) 1.1)8 1.21 1.47 2.0 2.45, 3.48 — 4.67 — 4.33 — 4.7630 0.7 5.65 ((.7 4.65 1.4 403
--
O 474O
— 4871 — 4.36
— 4.921
1922 SeivisW 6t)°1i’N292’E —
— Styrsudd 1922
1 19. II 1. II Ii. II 21. ‘ : III 11. III 21. IV 1. IV 11. V 6.
(1
— ((.5 2.40 415, 0).61 (15 ((.41 0151 ((.35 ((.5 ((.11 - (14’ 0.10 -0.5 ((.15 f(5O ((43 0.5 ((.15 2(1 ((.375 (III 1,13 ((II 0.64 ((.0’ 4.39 04) 3.32 ((3] 3,()4, ((.5 3.28 ((.5 2.71) ((.5 238) 0.2’ 2.74 (18 3(121)) ((41 148 ((9) 3(12 941 3.8)) on] 4.0)1 0.3 1,11’ (13 (.03 (16 3.06 0.5 3.86 ((.3 4.34 1)1 4.0920 ((.0 (.17 ().i 4.25 0,31 4.39 0.3 4.21) ((.7 4.42 ((o) 4.52 ((.8 4.52 0.81 4.54 ((.3. 4.72’ 1.11 5.43
V 17. V 21. VI 3. VI 11. VI 21. , VII 2. VII 14. VII 21. VIII 6. VIII 13.
0 8.52.54’ 7.4’ 1.7(1] 9.6’ 3.51 14.4 1.01) 35.2 1 42] 17.4 3.47 20.5 13%) 1)1,3 1.73 1733 ‘216 16.5 1.4))5 4.4 2.58 3.7 2.1(7 61) 1.5] 9.52(7 0.8 3.53 15.5, 3,12 17.5 1.26 17.4 2.27 13.0 2.18 15,4 1.333(1 3.9 2.11$ 3.52.685.11.53 51) 3.22 2.1 4.76, 14.7 3.13 1743 1.4(1 15.4 2.71 13.1 2335 15.2 1.7320 21) 3.21 2.9 34)3 4.2 2.8(1 2.0, - 1.7 5.76 10.5 :1.17 10.8 2.48 5.9 4.15 3.8 4.99 44) 1.47
VIII 21. IX 1. IX 11. IX 21. X 1. X 11. 1 X 26. , XI 19.
II ‘ 16.)) 1,22 10.5 1.13 15.7 1.51 13.5 11.8)) 10.3’ 0.95 9.7 2.45 5.5 2.30’ 1.4] 0.455 17,0 1,26 16.8 1.17 16.1 1.49 13.6 ?t.40 11,2 1.76 9 .8 2.5)1 51) 2,45 1.9 1.()830 16.2 2(2 16.5 2.25 16.4 1334 13.)) ?1,29 11.3 3.48 118 2.72 5.9] 2.54 2.1 1.6721) 44) 5.37] 51)’ 1.5$ 7.4 3.59 7.52.43 3.0, 5.05 10.5 3.53 4.0, 5.05 3.8 3.55
111. Djupobservatfoner
vid fyrskeppen.
VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 12.
(.3’ 3.41 11.3 3.33) 73.8 3.17 15.2 3.39. 14.2 3.33) 11.1 3.32 14.3 3.33 330 3.31
9.3 3.37 111) 1.33) 13.0 3.313; 3.37 333 ‘3’ 14.4 3.33 13.2. 3.42
8.7 3.37 11.0 3.33) ]35 39.3’ 13.0 3.37 3.33’ 3.37 14.6 3.13! 13.4! 3.42
3.1) 3.123.03.73 7.0 3.55 1(1.5 3.91 - —. 3.14! 3.4(1. 11.8 344 13.41 3.44
3.5 3.9% 3.0 4.11 - 4.25 3.95 3.9% 7.2 4.43 10.4’ 3.8
IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1.
7.5 3.71 4.2’3.7%:’
8.0 3,691 3%l 33,7%3
8.1 3.69 5.0 3.78
8.0 3.T3 4.8 3.7% 3





7111 711 711 71:





1922 Pievita PICVILII 1922
VI 21. VII 3. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. XI 1. IX 11. IX 21.
0 33.3 1.91 12.5 3.99 12 .52.97! 76.3 1,3(8 13,)) 2.41 12.4 2.65 9,52,85 11.1) 2.97 13.4 2,85 10.8 2.94
5 6.3 1.91 13.9 3.06 12.2 2.97 14.4 2.27 14.4 2.45 11.8 2.653 9.0 2.85 10.8 2.97’ 11.52.861 10.8 2.94
1)) 6.2 2.50 11.0 3.04 11.8 3.01 13.1 2.5)) 6.4 3.13 17.1 2.65 8.3) 2.91 10.7 2.97 11.52,80 10.8 2.94
‘ ,




1 6.4 2.3(5 6.6 2.851 4.1 2.3(5 . ‘ .
5 . .t’’ 6.4 2.95 (3.3 2.83 5.2 2,94
10 ‘.5.1)’.3.22 0.3 2.813 5.2 3.1)1
1922 Nahkiaiueii Nahkiailleli 1922
VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII II. VIII 21. IX 1. IX 11.
9 1)1.21 2.74 12.)) 2.86 8.1 3,29 13).)) 3.35 14.0 3.13) 13.7 2.95’ 11.4 :;.is 11.3 3.19’ 12.7 3.13 11.2 3.28
5 13).)) 2.72 8.5 3.01 7.5 3.28 1)11) 3,35 14.3 3,19. 13.1 2.99 11.2 13.13 1(1.4 3.19 12.4 3.13 1)).8 3.33
10 (3 31) 31 31 1 311 381 034111)) 31 53413)1131.1 (6.19.3
.4) 4)) 3 .4 — 33 1 1.. 3 33 1 3 3 3( — 1 3) 346 4 1 41 3 34 1 ‘3 3
25 2.5 3.44 2.3) :3.48 3.8 3.314 4.5 3.37 :3.3 3.5)) 2.5 33.60 4.) 33.513.03.33 4.)) :3.40 4(1, 3,135
. IX 21. X 1. X 11. ‘ X 21. XI 1.
3) 1)).5 3.2% 8.)) 3.32 7.1 3351 3.3 3.24 11.33 3.37
5 1)1.1 3.2% 7.5 3.32 (1.5 3.35 7,3) 13,24 4.5 3.37
10 1)).L 3.28 7.5 3.12 6.5 3,37, 5.0 3.26 4.5, 3.37
20 1)3.1 13.28 7.5’ 3.32 6.5 337 59’ 3.26’ 4.5 3.37
25 1)3.1 11.2% 7.5 3.32 6.5 3.37 51) 2.20 4.5. 13.37
.
3037’N 21”19’E O )
. t92. iIeIsIIlgka.lht.It K. E. Mattssou IIeIslngkaIIaIl 1921..
VI 11. VI 21.
6.4 3.53) 11.8 3,313
6,)) 13.49 7.5 3,13))
543 13,5)) 5.5 13.333
4.1 13.5)3 4.2 13.48,
34) 4.04 13,3) 13.3)1)
11.5 3.533 33.8 3.42 8.9 13)32
12.2 13.53 1)).)) 3.41 9.4 13.63)
12)3 3.53 1)).)) 3.42 9.6 11.62
12.)) 3.64 11)1) 13,12 9.4 3.6))










VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 11.
0 0.0 3(10 10.(F 3.80 11.3 1.33’ 12.2 4.6 12.0 3.48 13.1 1.00 13.7 3.66 11.03.37 14.8 4.45: 13.0! 4.525
— 3.00 10.4 3.03 11.2 4.38 12.1 4.03 12.4 3.10 15.2 4.00 12.7 3.00 13.8 3.37 14.3 4.4% 12.4! 4.5810
—
3.90 8.0 4.09 11.2 4.38 11.7 4.70 8.2 4.54 14.8 4.25 12.2 3.66 11.8 14.2 4.45 12.21 4.0320 —‘ :171! 4.9 5.57, 11.2 4.42’ 11.0 4.31 6.0 5.74 50.4’ 5.45) 0.8 5.55 5.8! 5.14 10.6 4.80; 12.0’ 4.6328
— 5.50 5.64: 7.5 4.63 8.0 4.87 (1(1 5.55 nO. 5.50 8.2’ 5.50 4.0, 5.66 8.0 5.10 12.0 4.11
:
21. t W 21. XI 1. XI 11. XI 21.
0 ! 11.1) 4.58 (1.5 4.58 7.1 4.67 5.0 4.56 3.4 5.30, 2.7 1.00 2.5 5.435 12.0 4.58 0.6 4.18 7.0 4.67! 0.0 4.56 3.4 5.30 2.3 4.00 2.510 12.0 4.58 0.6’ 4.58 ((.8 4(61 5.0 4.11% 3.6 5.39 2.8 5.01 2.5 5.43
20 12.0 4.58 8.3 4.00 5.2! 5.64’ 5.4 4.87 3.8 5.30 2.0 5.17 2.6
—
°8 ! 12.0 4.614.2 5.52 4.1 5.54 5.2 5.12 1.8 5.41 1.0 5.21 2.8 5.50
1922 StoIkaIlegrulld Storkallegriiud 1922
VI 11. VI 21. ‘ VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 13.
(1 10.0 5.43 8.6 5.28 10.11 5.28 12.4 5.30 14.6 5.30 13.6 4.76 13.8 4.06 13.1 4.80 14.8 4.67’ 13.0’
5 0.9 5.41 7.4 5.28 10.4 5:12 11.9 5.30 44.5 5.30 11.0 4.90 12.0 4.06 12.4 4.80 14:1 5.26! 11.2 4.9010 7.4 5.56 6.3 5.10 10.4 5.35 11.0 5.10 13.0 5.30 4.8 5.52 12.4 4.01 41.4 5.17 11.4 5.21’ 11.1 7.01
•II 8 II 11 94 II 41 III 1 14 9.. .9 81 18
— 11 1 114 1 114’
10 2.1 5.7(1 2.1 5,75 0.1 5.48 5.4l 44.5 5.84 2(1 594 3.1 5.77 3.1 5.70, 111.4 5.57 14.1! 5S
1X21.: XI. XII. X21. X14. Xlii. X121.
II 12.4 5.21 7.2 5.23 6.8 4.81 1.8 5.55 :1.2
— 2.8 5.73 3.2 5.575 ‘ 12.7 5.21 7.2 5.21 (1.1 5.03 3.8 5,55 2(1 5.57 2.6 5.70 2.1 5.5710 12,0 5.21 (1.4 5.15 4.8 5.10 :1.8 5.57 2.6 5.57 2.6 5.72 2.3 5.5720 12.9 5.23 1.6 5.72 ?6,3 5.79 :1.9 5.57 2.6 5.57 2.0 5.72 2.3 5.57
1922 ReIaIntersgrund
11.1)4 2.8518)7:85.612.65,57 2.11 5.72 2215.64
VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 17. VII 18. VII 19. VII 20. VII 21.
(1 4.5 5.70’ 8.0 5.52 8.5 5.17 1(1.5 5.66 11.0 5.75 1.1.0 5.70 13.5 5.116 13.5, 5.66 44.0 5.66 11.5 5.635 5.)) 5.711 8.0 5.52 8.4 5.41 40.4 5.70 III 5.75 10.7 5.70 11.4 5.68 13.3 5(18 14.0 5(1(1 13.5 5.13111 ((>111 1 — 4 (4 ((1(1 ..19 141 1,9421 (8410 (9411 1,120 4.4 5.70 5.5 5,69 4.:) 5(11 7.8 5(18 10.4 5.75 (.1 5.66 10.4 5.66, 7.0 5.73 5.5 5.75 Ii.’ 5.77
VII 22. VII 23. VII 24. VII 25. VII 26. VII 27. VII 28. VII 29. VII 30. VIII 1.
II 1:1.5 5.111 1;4.0 5)2) 14.11 5.111 11.11 5.64 14.8 5.’ll 14.7, 5(1 12(1 5.57 14.0 5.54 12.7 5.57 45.)) .1.45411 II 1 9 II 142 1 111 (1 1 (1 111 L9 1 14 6 LII 1 1 ts1(1 11% II 44) (1 L II 11(6 (1 101 1) 1111 ,Cl 114; II II (1 IDI) II 1(19 12(1 5.75 6.8 5.6(1 7.5 5.72 5.9 5.77 5.7 5.77 7.5 5.72 6.0 5.75 5.5 5.75 4:1 5.70 11.5 5,75
VIII 11. VIII 21. IX 1. IX 12. IX 21. XI. X 11. ‘ X 23. XI 5. XI 11.
II 14.5 5.57 1:1° 55 141) 5.116 11.11 5.75 12.5 5.84 6.4 5.7:1 7.5 5.57 5.0 5.66 5.2 5.82 5.11 5.’141) 414 44) 1,9 443 s III II II III 4 9• 11p 8..II) 14.. 14 14 1(1111 11 99 III 44 II ‘84 1 II 8..20 13.8 5.711 7.5 5,72 1’4.7 5.7(1 12:1’ 5.7,1 12.3 52(I 5.8 5.77 5.5 5.7:1 4.8 5.”. 4,11 5.81 4.0 5.2
XI 21. XII 1. XII 11.
II 4.1 5.75 :44) 5.75 2.5 5.75
7, j 4.6 5.75 71.3 5.77 2.4 5.753)’ 4.6 5,75, ‘,.l 5.7(1 2.
21) 4.7 5.7(1 1I 5,70 2.457..
13). DJrPonsEllvATIosEIl VII) EVIISKEPIEN. 25
,
‘t ° tj t0 to1
1922 Storbrottdn K. j. KaiII Storbrotteii 1922
1 1. VI II. VI 21. VIII. VII 190 VII 20. VII 21. VII 22. VII 23. VII 24.
0 2.4 5.1 5.2 - 6.4 -- 435 - -. 11 4 5.57 14.5 5.1,’ 11. 5,4) 15.6 5.45 11.7 5.16 114 5,4)52.35.146 5.2]
- 5.8 ‘ 10.0 - 14.3 5.55 11.2 5.7)) 11.7 5.45 12.))! 5.43 32.4 5.48 13.8 5.3210 2.3 5,60 4.1 -5.6r (.4 11.2] 5.57 8.2 5.57 11.2 5.55 1Tt 5.56 1(4.7 5.18 10.6 5.3115 - •
. — 6.8’ 3 6.2 5.63 7.1 5.51 6.8 5.55 (4.6 5.5)) 7.6 5.5))1) ..4 (1 11] 0 (
— 1 (5 44 66 1 1 4) (1 4 8 (1
30 2.9 5)58 2.8 - 1.8 -.1.8
— 1.51 5.5(7 3.4 5.77 3.2 638). 1.4 (5.01 3.8 5,46) 4.2 5.82
VII 25. VII 26. VII 27. VII 28. VIII 1. VIII 11. VIII 21.
1) 13.6 5.41 14.2 5.39 14.5 5.39 337! 5,4:1 14.9
- 14.4 55.4
5 13.5 5.41 13.8 5:1) 14.2 5.39 12.2] 5.45 13.6, 14.2 , 14.9
10 11.6 5.5)) 11.6 5,3!) 11.6 5.41 11.7 5.5(4 9.5 - 14.1 14.3
15 8.3 5.45 8,4] 5.46 8.3 5.45 6.71 5.45
-4
- . —
•!) C 1 ( 0 )li 4) ( 8 (0 56
:1) 4.4 5.67 4.2 6(1) 3.8 5.7!) 4.1] 5.43 3.6 44! 4.8 -
)fl .. 5957’N 24°57’E19 Araiisirniid J. 1. Eriksson Artuisgruiid 1922
11. 1 11. V 21. } VII. VI 11. VI 21. VII 1. VIIII. V1121. 1 VIlIl.
0 1.5 5,57 1.0 5.57 14) 5.18 5.0 5.21 9.5 5,37 12.1 5,28 16.0 5.55 13.4 5.39 168) 5.81 16.7 5.23
14 1) 04 4 0 .180 (4114 ( 114 41i14 8(1(4 .A
10 14 14 (II 46 0 1 4 6 14), 1)4 4114) 8 14)
26 1.4 5.5!) 1.4 5.57 4)3 5.95 2.9 5.99 2.9 5.72 2.1) 5.77 6.17 4),)) 5.4(3 5.0 5.43 5.5 5.26
30 1.4 5113 1.4 5.57 (1.4 (1.152 ((.4 6.53 ((.4) 6.35 3.4 6.19 ((.4) (4.64 1.!) 6.37 2.4 6(84’ 2.4 5,77
10
•, —
- 7.05 134 6.82 (36 6.55 ((.4) 6.85 (.4) 7.02 1.4 6.37 5.4 (4.74 1.4 27,57
VIII 11. VIII 21. IX 1. IX II. IX 21. XI. X 11. X 21. XI 1. XI 11.
0 16.5 4,s): 15.5 5.16 11.0 5.1)1 15.5 5(1 13,]( 5,5!) 12.4 5.37 10 5.21 0.3 5,43 6.5 5.2— 5.1 5.50
1 ( 1 1 1 4 1) 1 11 1 4 (41 1) Ii 16 1 10) .1 (1 4 (4 (1 (4
10 1 ( 4% 1 — 1) 1 ( 1) .1 1)11) 3 104 (1 1) (4 ( 6 0
•0 ‘)( ( )114’114( ( 11) (13) 01))) 1 (1 4 C0(l• (1 —
5) •( 1 4(113 (0 0H(UW 564t ( (( ((1’ll((l( ()5 (0 CII (( $1
40 1.9 6.45 2.4) (3.51 5.5 25.76 1.4 (4.17 5.6 6(3) 1.4 660 5.0. 6.82 4.0 7,11 3.4) (lIs 3.9 6.5(4
XI 21. XII 1. 3(1111. XII 21.
(1 4.3 5.63 3.!) (1.4)6 1.7 5.91 (35’ 5.70
5 4.4 5.7.5 2.4) (1481 1.4 s,o:4 014 5.70
14) 4.4 5.75 2.4) (4.014 1.4)! 5.4(7 437 5455
24) 1 4.4 5.82 2.4) (4(61 1.9 5.41) 1.2 5.84)
:14) ‘ 4.4 5,4(5 2.4), (4,5:4 2.4 (4.))) 3 .4 5.83
4)) j 4.44 (4.7)) 3.4] (1,55 2.4 (1.14( 2.4’ (1.17
‘ .59°5s’N 25 37’E
, )1922 kalbadagnmd T PajIlIrotil kaUJadagrnlld flL2
V 27. VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII 11. , VIII 21.
0 6.0 5.0 5.25 11.0 5.21] 12.4) 4.98 11.5 5,2:4 13.8 5,19 16.4 5:12 16.3 5.141 15.1] 5.14 14.4) 5.14)
5 (1.5 5347 s.o 5.:°, 5.2 ssl] 121) 41 13,6 1.21 133) 5.21 1231 1,32’ 16.1 5.14 1)1.4] 5.14 15.3 5.21
1)) —. 4.5 5.1’ 2.2 2.23: 9,4) 1,1!) 13.1) 5,35 12.5 2.21, 141) 5.:). 16.6 5.16: 16.3 5,16 15,:; 5.23
J) — —4 8(81) 4 8) sI) 1 4 s(( s( 1)
:41) — — 44.5 (44(4 51 (4.21 :13), ‘4,62 s3( (4,38 53) 5,52 4,5 5,74) 4.0 Sl 366,3:) 4,5 5.11
IX 1, XI 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. XI 21. XII 1.
0 15.0 5,6% 14.4) 4.85 13.4 5331 11.6 4,98 1436 5.35 6.4 5.75 5.8 5.21 4,5! 5.31 3.0 5.55 2.5 5.57
11 101(4514 (1 1•)(4fl1(( 1 1 , 6 1 )JH! 48,4 10 1
10 15.8 2.12 15,6 4.4(1 11.2 53(5 123) 5,17 1)1,5 5,35 435 5.72 6,5 5,23 5,5 5.35 4.0 53%) 33) 5.57
.1) ( 4661 ((31 0810] 1(3)) 1 ( ( ( 1)) )•4 bill)





26 iii. sij cKArA1vojEN SYVYYSIIAYÅINNOT.
t° to ‘ t t0 to •
1922 VerkkoInatala ‘f)6’1 Verkkomatala 1922
VI 1. VI 11. VI 21. VII 1. VII 11. VII 21. VIII 1. VIII II. VIII 21. IX 1.
0 6.3-—13.8’ 1.9) 16.2 1.51 14.)) 2.33 17.8 t).S1 18.2 1.62 11.8 229) 16.8 1.8:1 16.6. 1.78 16.4 2.21
5 5.6 — 13.8 1.96 11.2 1.69 13.8 2.56 18.1) (1.86 18.5 1.65 13.5 3.15 17.)) 1.8:1 16.51 1.05 16.& 2.21
10 j — ) 0 — ( 3 T 11 — 81 1C 1 8 14 1 1 10 3 1 C 1 0 00 1)) 1C 1 16 6 2 820 1.0 1.3 5.01 7.3 5.52, 1.5 5.05 1(1.4] 3.21 11.8 5.52 6.5 4.43 4.0 5.05 16.)) 2.36 13.8 3.6))
30 1.0 — 1.2 5.48] 1.4 5.88 1.5 5.57 22)] 5.37 1.5 5.59 2.2 5.45 2.5 5.50 5.5 4.9)) 2.6 5.5))
IX 11. IX 21. X 1. X 11. X 21. XI 1. XI 11. XI 21.
t) 16.0 2.16 13.8 2.4:1 19.0, 2.921 0.4 2.1)2 7.0 2.81 4.0 2.50 3.2 2.36 1.21 1.51
5 16.4 2.56 14.)) 2.43 11.1 3.01 (.52.94 741 2.61 4.1 2.5)) 3.2 2.50 1.51 1.53
10 16.2 2.45 14.0 2.51) 9.1 3.89 9.7 3.66 7.4 2.81 4.2 2.54 331 2.65 3.0 3.24]
2)) 13.8 5.25 14.)) 2.68 5(1 5.17 5.8 4.92 4.11 5.32 4.8 4.27 3.81 4.2)) 3.5 3.53
3)) 2.5 5.57 3.5 3.23 3.6 5.43 2.8 5.75 3.2] 5.73 3.6 5.3)) 4.0] 4.0] 4.41)1
3)9 t° t° 1 0 t0 te t0 t0 t° t° t° t°
r . G() 3bN 3O 48111922 raipaleeiiltioto t. Ä. Bloni Ta1)a1een1uoto 1922
VIII2. VIII 1I.VIII2I. IX 1. IX 11. IX 21. XI. X 11. X 22. XII. XI 11.
1) 16.5 15.8 74.5 14.5 14.6 91) I)).5 9.2 7.)) 4.5 1 3.6
5 76.5 15.)) 14.5 34.)) 14.5 13.)) 1)1.5 9 5 7.1 4.6 3.8
















































IV. Vuosiasemien IV. Ytobservationer vid
pintahavaintoja. helårsstationerna.
1. Vuosikeskiarvoja. 1. Årsiiiedeltal.
1))%2 t 192%
Paikka 1 )rt %oioo
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Regelmässige Beobachtungen von Temperatur und
Salzgehalt des Meeres im Jahre 1922.
1 )cu- ileol ‘]itnnit,nctz itct. itti Jahre 1922 tiic-eriindc’rt ttt’i 1 itIjt’ic: zu er
wii Iuien siiicl 11111’ zwei tInttaflcl(’. r,tteli dass tms LtwIitseluff T ii i p ii 1 t’ e Ii
1 u tI t 0 jt’tZi ZU] 1 er—ten itial seit 1917 atif seiner tcititi Un Lfl(lOiZct -ee st tit
luc’rt ttt’W(’-(’li ist, 5(1 clacs autIi 1Ii(’l (Ii)’ ti cia o]tttrisiIit’ Ai’la’it wieder atifge_in_cc
1)1(11 i,t , uiccl zw-eitens dii’ vttllstaitdicjt’ Zerstor jct.t clt’s Leuehtseliiftc’s S t (1 1—
1 1) t t 1 1 t tltii’t ii tui 0’ si 1 uviilii tietide Miii f’ 1111 e[)t.t’ ] )f’r, wotltirt’1 i Ii) ‘II i(’ 9)0
tt1t’ 1 1)1)1 )iIt’lil )Illtrt’l1 x01t (lieser 1tati ii vorliegt’it.
1 )h’ Li gi’ cltr .Jaliresstaticuctn 1tt 11115 Fig. 1. . 4. t’rsichtlit’Ii. the der Soi n—
ii t’rst titi 1)11) ii (1 ‘ne itse 1 ciffe ) an 5 i’ig. 2, 5.5. 1 en till’ ( )rtsan gci is c fi iidei i s 1’ 1
ii 115)111111 1t’ll 111 it tlc’i 1 11’ t 1) h±t’iicleii 131’)) Itti c’Iit i iii&c’ Ii iii cieti Ka1 . II V.
1) it’ 1111 ,J alin’ 1 921 1 tt’gt 0 ment’n 01 s’rf Iiic’1 tel ilm ti )ac’ 1 ittmgen auf dii 111)11tt
tlt’tt 1 )tt Ii 9 )It’1S \it’t ti rn w al 11t’Iif1 51’ 1 it’r Fal trtei 1 Z 11151’ I it’i t ] tf’1 5 ingft )i’s otier
1 [on i.tii urcl [hii 1, imel ret ui’, sind ft trtgettet zt w—t cc k’ 1. I)ic’ uugc’fii rI iti cc’ 1 t 111tt’
(11’t 1 )anqders ist tim Fig. 3, 5. (1, ersielitiicli.
1 it’rt’ Augitl )t ‘11 jiher da’ 13 t’ 1) 1) ii (‘ Ii t ii Ii 1’ Ii 1))’ 1 ( loi 1 ,J ttli rmst 1tt 1tt
tien Iiefert T1i1). 1. Ii. 7. i)i’ ko](tfliit’it i)eZeiCIilIt’tt folut’tctlc’s: 2: die f’hit teriietug
tlt’r ‘Fief(’iil( UlltrSstt’11e voin [Ift’i, 3: tlic’ I3eohat’Iitinittit’ft’ii, 1: the’ 5[toiate, iii
wei oiit’ii ‘1 letelli) ttnnat ‘ii 11111 tiit wurdt ‘ii .5: clit’ Z di der im .Ja ire tc’i ttll itt ‘ii
9’ ic’f t’nI t ttflhigsi’t’ ihan. 6: die 5 t tiiii lei t der tii tri i cl it’n ( )) tt’rfhie 1 H’ll ttit II )eratur
)et 11)001 itnntreii mi d 7: clit’ 1 i1’i hae’ htuntsn 11 tilat 0. T’ h. 2, 5. 5, ‘at 1 iii It ent —
5] trec’Iieiiclc’ Angal )t’n 1 iii’ (T1(’ 51)1111) ierst ati t t iiei c. 1 )t’1 ( ) 1 )t’i’f jj iii 1 z ccl t so]] te
an cdlc’n St tito tUoli seelisi 11111 itit tilat 1 joi c. tuli 1 ..ti., 1 1 . [6., 2 t . und 26., loo tii ii itt’t
werclan.
1) jo 1. ii s t 1’ ii ui e it t e der 5 tat i( i tel t ii ccl [ei’st ‘1 hei i \r eut ‘—eli tt•1t’
friilier (sii’lic’ z. 13. diese St’Iiriftroilii’ N:r 16 oder 21)). Ztt erwa 1111)91 ist, tI;tss
heiiiahic’ ttuf tulen Statitcnt’ii )etzt die fiir uus koiist rtiierten [iick 11)1)111)11 III III
tt’r (vgl. Se’hrift N:r 2(t) Voli 11,1t’.tiTIrtt VN1) JNS0 111 (lf’liratlt’lc siti. die sieli
gut c’rwif’sc’rI litihen. \uelt nenti Obcrfliiehent]ieri ccl imeter, iii
‘/_ tret eilt, VI tfl
dersei heti Firma gt’ft’rtigt, 11111 tt’ll wir ja clieiteiii ,J iilii’i’ suecc’siti \ t’itizttfiilu’en
1 )eg) iii Tien. Ii( ‘Ui ccli 11)111 ct’tt’t’ niti ii) 1 Ltt 1)) tratornnct [t’s fnst it 1tt 5 titit erstle 1
wttrclen.
1 )w T i o f e ii 1) (‘ 0 ii ao ii t ii ii g o Ii siid III t’xtenstc fiir thit’ ,J aines—
stat tulen iii kaf). 11 (5. 11 -22) und ffir die 501111 terstatittnen iii kap. 1 1! (5.
23 263 veriiffc’ictlielit. Dci den Jaicresstatitttwn wnrclt’ic stt’ vt tai Iltitierlioot
lUiS 111 den aus der 1. ‘I’ah.. Koloicnc’ 3 (5. 7), ersii’IitIieicen Fntferniintr voni 1ft’r
trenoninit’11 1111(1 stnd foigiitit als i’t11’lit i’i’pi’t).selitlttit liii’ clas ttnictei tende Meer
anzuselieo 1. ilas iii 11) )t’l1 1 itil )et’f1 11 ( 1rtid i’ voit tlett 131’) 11)1111 ittingen 1 tt’i d t’ri oi ii
iiierstatioiit’i trilt. I)n vt tri ietreiidtu 1 ft’ft iii tien heicht’it finniii idnt’ht’n Vctlks
7
52 DEUTSI’IIES i1EFEItAT.
)jflQftfl finniseli miii seim-ediseli, erseheint. siid. oitt die 1 )ruekkosten niiig—
ieltst niederziii ningen. diese Taltefien soine die folgenden zweispraelng. I)a
he the iteideit Ntmten ja der Rulojk der Taitel lin. der fiitinselte en der linken,
der sehwedisehe en der reeliten Keite der ‘_‘ahe]ie
1 )jo 0 ii e r f lii e Ii c e 0 1) ii e Ii t n ii g e n von den ,Jahtresstationeit
id iii Kap. IV (K. 27 - 42), von dcii Ktnnmcrsttitooien lii Kap. V (K. 43- -
ond von K K Artturos iii Kap. VI (S. 47-- 50) tnitgeteilt. Znersf findet sieli
(K. 27) eine Tahelle dc Fdiresitottel von ‘tetn1erttitr 1111(1 Kalzgelialt der des
gaiize ,Jahr londureli tätigen Stationen, sodann Talo) lea uher the Iieoltaehl mi—
gen iii extenso hei den festen Ktatnmen, nehst Monatsituttein. Wenn anf den
Kt attonen the r1empertt ui inehrmals täginh heohuel itet wnrde, wird nnr eine
einzige volistihidige Reihe gegehon und von den iihrigen nur des Motiatstmttel
51) unter der Tabehle. hei der Mittelwerthddnog sititi fiir die ‘Feinperaturen
t’mzelne feidende ilooltaehtnngen dnreh ititerpolieri e erte ersetzt worden.
1 ei den Kalzgehtaltn ittein dagegen ali te di’ v tri i nndtu tee Angnl ten olitte 1 ntrr—
tolation heuutzt, titit •nsntduiie von helsingfors. 1 )io hei dotehtungen an den
1 aliresstationeii sind veto Ufer oder voit eioer hlrtoke ttusgehihtrt und folglieh
v loi 1 oko] cii I’htif lii ssen itiel 4 frei: lie i tien Km on tersi a 1 i mcii nnd K K Aret uru 5
ui iii ue tlttueiwi i tds gto iz n 1 trdsei det i t— fhir ties mi 1tt 1tt te Meer unzusel ei i.
1 )ie lleoitaelttmit.teit voit K S Areturos md reitiitit nech einauder geordmt.
Hei der II e ti i hi e i 4 ii n g wurde ties Meterial emer kritiselien hitur—
(ci luita unterworico. 11 inige - jedoeli nitht viele -- uiooiiglielo’ \Verte s iiid
ttttltei ausgesehlosseii, aiuieren ninvakrselo’inhiehen ciii ? l;eigofiigt wordeo, tuul
w-eiter einige tuit lIilfe von Anzeiehinuigen sowtdil toi den Fiaselon tds ja dcii
‘Fagtl tiieltern ki )nsttitierten Verw-eehslnngen von Fiaseheti korrigitrt. Fiite
ii stt ute Exe kt litit des 13(411 itt ei ttuntzst o ttteritd s kai iii ji d oe Ii nk 1tt earul o eri
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N:o 1. RoLF’ \VITTIN0: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1919. 33 siv.
Hinta 5mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 2. KURT BUrn: Ammoniakstudion an Meer- und Hafenwasserproben.
18 siv. Hinta 5mk 2: —.
N:o 3. GUNNAR GRANQVIST: Jäät vuonna 1913—11 Suomen ranuikoilla. Rofe
raatti: Das Meoreis im Winter 1913—14 an den Kflsten Finnlands.
67 siv. Hinta Smk 5: —. Myöskin ruotsiksi).
N:o 1. GUNNAR GRANQvIST: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1914. R e 1cr a a tt i: ‘fhalassologisohe Terminfahrton in
den Pinnland umgebenden Meeren im Jahre 1914. 22 siv. Hinta
Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 5. GUNNAR GRANQVI5T: Säännölliset meren lämpötilan ja suolaisuuden
havainnot vuosina 1914—18. Reieraatti: Regelmässige Beobaeh
tungen von Ternperatur und Salzgehalt des Meeres in den Jahren
1914—1918. 56 siv. Hinta Smk 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 6. GUNNAR GRANQVIST: Meritieteelliset retkikunnat Suomea ympäröiviin
menin vuonna 1919. Ref er a at ti: Thalassologisehe Terminfahrten
in den Finnland umgebonden Meeren im Jahre 1919. 18 siv. Hinta
8mk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 7. RoLF WITTIN0: Merentutkimuslaitoken toiminta vuonna 1920. 27 siv.
Hinta Smk 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 8. GUNNAR GBANQVIS’r ja KURT BUUJI: Meritieteelliset havainnot Helsinkiä
yinpäröivissä selissä. R ei e raatti: Thalassologische BeobaUhtungen
in den Helsingforser-Haiengewässern. 42 siv. Hinta 8mk 3:
—.
(Myöskin rnotsiksi).
N:o 9. GUNNAR GRANvlsT ja Rsro J UInvA: Menitieteelliset retkikunnat Suo
mea vmpäröiviin menin vuonna 1920. Referaatti: Thalassologische
Termintidirten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1920.
23 siv. Hinta Smk 2:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 10. GUNNAR GRANQvI5T: Majakkalaivojen virta- ja tuulihavainnot vuosina
1914—1920. Refenaatti: Strom- und Windboobaehtungen an den
Leuehtschiffen 1914—20. 81 siv. Hinta 8mk 6: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 11. [loRE Wi’rTINe: Helsinkiä ympäröivät vedet, veden vaihtoa ja likaan
tumista silmällä pitäen. Reieraatti: Die Meeresbuehten um Hel
singfors, ihre Wasserunisetzung und Verunreinigung. 120 siv. Hinta
Smk 10: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 12. GUNNAR GaANQVI5T ja RisTo JUawA: Meritieteelliset retkikunnat Sno
mea ympäröiviin menin vuonna 1921. Referaatti: Thalassologisehe
Terminfahrten in den Finnland umgebenden Meeren im Jahre 1921
20 siv. Hinta Smk 2:
—, (Myöskin ruotsiksi).
____—
N:o 1%. GUNNAR GEANQVI5T: Majakkalaivojen virta- ja tuuLihavainnot vuonua
1921. Reforaatti: Strom- und Windbeobaehtungen an den Leueht
scbiffen im Jahro 1921. 40 siv. Hinta Smk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 14. RoLF WITnNG: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1921. 28 siv.
Hinta Smk. 2: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 15. HENRIK RENQvIST: Päivittäiset vedenkorkoushavainnot 1913—1920 Suo
l0I1 rannikoilla. R ele r a a t t i: Täghcho Wassorstandsbeobaohtullgell
[913—1920 an den Kffsten Finlands. 82 siv. Hinta 5mk 6:—. (Myöskin
ruotsiksi).
N:o 16. GUNNAR GILNQVL’T: Säännöllisiä havaintoja meren lämpöti[asta ja suolai
sundesta vuosina 1919—1920. R eioraatti: Rogelmässige Beobaehtun
gen von Tolnporatur und Salzgehalt des Mooros ilI den .Jahren 1919—1920.
63 siv. Hinta 8mk 5:—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 17. HENRIK RRNQvIST: W;tsserstandsregistrierungell il) Helsingfors 1901—2n.
75 siv. Hinta Smk 15:
N:o 18. KURT BUcII: Mothodisohes tibor die Bestimmuligen voIl Sdckstojlverhin
dungen im Wasser. 22 siv. Hinta 5mk 2:
—.
N:o 19. HENRIK RENQvI5T: Päivittäisiä vodenkorkeusarvoja 1921. Referaatti:
Tagiloho Wasserstandsangaben 1921. 30 siv. Hinta 8mk 3: —. Myös
kin ruotsiksi).
N:o 20. GUNNAR GRANQVI5T: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudesta vuonna 1921. Roferaatti: Regelmässige Beobaehtungell
von Tomperatur und Salzgehalt des Moeros im Jabre 1921.54 siv. Hinta
5mk 6:
—. (Myöskin ruotsiksiL
N:o 21. HENRIK RENQvI5T: Meritioteellinon kovätretkikulita 1922. R oior 5 a t t i:
Die thalassologisehe Terminfahrt im Jahro 1922. 18 siv. Hinta 5mk
:1: — (Myöskin ruotsiksi).
N:o 22. GILvNAI: GRANQv15T: Jäät vuonna 1920—21. — R o 40 r a a t t i: Das
Moorois im Wintor 1920—21. 90 siv. Hinta 5mk. 30:—. (Myöskin
ruotsiksij.
N:o 23. RISTO JuItwA: Jäät vuonna 1919—20. (Pahlettavallah
N:o 2.4. GUNNAR GRÅNQvIST: Majakkalaivojon virta- ja tuulihav;nnnot vuonna
1922. R ei e r a a t t i: Strom- ulId Windbeobaohtungen an den Leuebt
sehiifon iln Jahre 1922. 40 siv. Hinta 5mk. 4: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 25. Roae WITTIN0: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1922. 25 siv.
Hinta 5mk 3: —. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 26. GUNNAR GIIANQvIST: Säännöllisiä havaintoja meren lämpötilasta ja suo
laisuudosta vuonna 1922. R o 1 e r a a t t i: Regelmässige Boobaehtuugon
von Tomperatur und Salagehait des Moeres im Jahre 1922.53 siv.
Hinta 8mk. 6:
—. (Myöskin ruotsiksi).
N:o 27. RIsTo Junwa: Meritioteollinen kevätrotkikunta 1923. ilo for a a t t i:
Die thalassologieho Torlniniahrt im Jahre 1923. 28 siv. Hinta 8mk. 4:—.
(Myöskin ruotsiksi).
Hinta Smk 6: —
